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)ROORZLQJDbVL[WHHQ\HDUSHULRGRIVXVWDLQHGKLJKJURZWK
WKH 6ORYHQLDQ HFRQRP\ VOXPSHG LQWR Db GHHS :VKDSHG
UHFHVVLRQEHWZHHQDQG7KLVSDSHULVDbPRGHVW
HIIRUW WR XQGHUVWDQG KRZ WKH FRXQWU\ KDG EHHQ SXVKHG
LQWRVXFKDbGHHSGRZQWXUQZKDWPLVWDNHVOHGWRWKHSUR
ORQJDWLRQ RI WKH FULVLV KRZ HYHQ WKH OHJHQGDU\ SROLWLFDO
VWDELOLW\KDGEHHQZHDNHQHGIRUDbZKLOHDQGILQDOO\KRZ
ERWKLQWHUQDODQGH[WHUQDOSUHVVXUHUHVXOWHGLQ6ORYHQLDȇV
JHWWLQJEDFNRQWKHSDWKRIHFRQRPLFJURZWK
Organic transition
$IWHU Db WZR\HDU UHFHVVLRQ LQ  FDXVHG E\
WKHUDSLGGLVLQWHJUDWLRQRI<XJRVODYLD WKH LQGHSHQGHQW
Lb WHNWXU\Zb URONDFK  QLHNWµUHZLHORZDUVWZRZHSUR
GXNW\]bSDSLHUXLbWHNWXU\]bW\ONRMHGQÇ]HZQÛWU]QÇZDUVWZÇELHOR
QÇ  QLHNWµUH ZLHORZDUVWZRZH SURGXNW\ ]b SDSLHUX
LbWHNWXU\]bNDľGÇZDUVWZÇELHORQÇLbQLHNWµUHZ\URE\
]bSDSLHUXLbWHNWXU\
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=JRGQLH]b]DVDGDPLRERZLÇ]XMÇF\PLZb:72]PLDQDURG]D
MX VWDZNL FHOQHM QLH PRľH SURZDG]LÉ GR SRGQLHVLHQLD SR]LRPX
SRELHUDQHJRFĄD
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33 &]ZDUW\ VSµU E\Ą ZV]F]ÛW\ SU]HFLZNR8NUDLQLH Db GRW\F]\Ą
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F\MQHJR SURZDG]RQHJR SU]H] QLH]DOHľQH NUDMRZH RUJDQ\ UHJXOD
F\MQHDbWDNľHGRZ]PRFQLHQLDRFKURQ\NRQVXPHQWµZ3RU8U]ÇG
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Z\VRNRFLĝQLHQLRZ\FK LQQÇ QLľ VLHÉ JD]RFLÇJµZ NRSDOQLDQ\FK
LbLQQÇQLľF]ÛĝÉZ\VRNRFLĝQLHQLRZ\FKJD]RFLÇJµZXľ\ZDQ\FKJĄµZ
QLHZbUDPDFKG\VWU\EXFML ORNDOQHMJD]X]LHPQHJRZbFHOXGRVWDU
F]HQLDJRRGELRUFRP
43 :b P\ĝO '\UHNW\Z\ 3DUODPHQWX (XURSHMVNLHJR Lb 5DG\
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6ORYHQLDHQMR\HGDbUHPDUNDEO\ORQJHUDRIXQLQWHUUXSWHG
HFRQRPLF JURZWK EHWZHHQ  DQG  ΖQ VSLWH RI
KDYLQJ EHHQ WRJHWKHUZLWK WKH &]HFK 5HSXEOLF RQH RI
WKHPRVWGHYHORSHGFRXQWULHVRI&HQWUDO(DVW(XURSHDW
WKHEHJLQQLQJRIWKHWUDQVLWLRQȂDQGREYLRXVO\WKHUHLV
DbORJDULWKPLFSDWKIRUDQ\SURJUHVVȂ6ORYHQLDGLGEHWWHU
WKDQ DQ\ RWKHU IDVWJURZLQJ FRXQWU\ RI WKH UHJLRQ LQ
FDWFKLQJXSZLWKWKHROG(8PHPEHUVWDWHV)LJXUHΖQ
WKH SHULRG RI  LW UHGXFHG LWV GHYHORS
PHQWJDSYLV¢YLV(8E\SHUFHQWDJHSRLQWVLQWHUPV
RI UHDO *'3 SHU FDSLWD PRUH WKDQ (VWRQLD  SS
3RODQG  SS RU 6ORYDNLD  SS GLG DOO RI WKHP
VWDUWLQJ IURP PXFK ORZHU OHYHOV RI GHYHORSPHQW WKDQ
6ORYHQLD
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6ORYHQLDQUHDO*'3SHUFDSLWDZDVRIWKDWRIWKH(8LQRQDYHUDJH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6RXUFH $XWKRUȇV FDOFXODWLRQV EDVHG RQ 5HDO SHU &DSLWD *'3  GROODUV +LVWRULFDO KWWSZZZHUVXVGDJRYGDWDSURGXFWVLQWHUQDWLRQDO 
PDFURHFRQRPLFGDWDVHWDVS[>@
$V IRU WKH HFRQRPLF SROLF\ WKLV \HDU SHULRG VSOLWV
LQWR WZRVXESHULRGVQDPHO\EHIRUHDQGDIWHU7KH
SHULRGEHIRUHZDVPDUNHGE\DbJUDGXDOWUDQVIRUPD
WLRQ IURP WKH <XJRVODYLDQW\SH RI VRFLDOLVW VHOIPDQDJH
PHQW V\VWHP WRZDUGV PDUNHW HFRQRP\ EXW DOVR E\ WKH
VHWWLQJXSRI WKH LQVWLWXWLRQVRI WKH LQGHSHQGHQWVWDWHRI
6ORYHQLD8QGRXEWHGO\WKHPRVWLPSRUWDQWFRPSRQHQWRI
WKLVWUDQVIRUPDWLRQSURFHVVDQGDOVRWKHJXDUDQWHHRILWV
VXFFHVVKDGEHHQWKHJUDGXDOGHFHQWUDOLVHGDQGGLVWULEX
WLYH FKDUDFWHU RI WKH VRFDOOHG ILUVW ZDYH RI SULYDWLVDWLRQ
ZKLFKUDQIURPODWHVXQWLO These characteris
WLFVRIWKHSURFHVVFRQVWLWXWHGDbFRPSURPLVHEHWZHHQWKH
LQWHUHVWVRIWKHQHZDQGROGHOLWHDQGILUVWRIDOOHQDEOHG
WKHPDQDJHUVȂDVLQWHUQDOPDQDJHUVȇDQGZRUNHUVȇEX\
RXWVKDSSHQHGWREHWKHPRVWSRSXODUPHWKRGIRUSULYDWL
VDWLRQȂWRUHPDLQLQYROYHGLQWKHOLIHRIWKHLUFRPSDQLHV3 
7KH6ORYHQLDQSULYDWLVDWLRQFRQFHSWDSDUW IURPWUDQV
IRUPLQJ PRUH WKDQ  VHOIPDQDJHG HQWHUSULVHV LQWR
SULYDWHFRPSDQLHVDOVRLQFOXGHGWKHVDOHRIDSSUR[LPDWHO\
 FRXQFLO GZHOOLQJV WR WKHLU RFFXSDQWV WKH UHVWLWX
WLRQRIWKHSURSHUW\ZKLFKKDGEHHQQDWLRQDOLVHGEHWZHHQ
DQGDQGWKHDVVLJQPHQWRISHUFHQWRIVKDUHV
LQVRPHIRRGSURFHVVLQJFRPSDQLHVWR IDUPHUVȇFRRSHUD
WLYHVΖWZDVDbPL[WXUHRIIUHHGLVWULEXWLRQLQWHUQDOEX\RXWV
ZLWKGLVFRXQWDQG WKHSRVVLELOLW\RIGHIHUUHGSD\PHQW WR
HPSOR\HHVDQGFRPPHUFLDOSULYDWLVDWLRQ$SDUW IURPWKH
ODUJH XQSURILWDEOH FRPSDQLHV WR EH SXW LQ WKH VRFDOOHG
'HYHORSPHQW)XQGDQGVROGDIWHUUHIXUELVKPHQWDQGWKH
VWUDWHJLFRQHVHJVWHHOPLOOVXWLOLWLHVWREHPDLQWDLQHGLQ
VWDWHRZQHUVKLSWKHVKDUHVRIWKHFRPSDQLHVLGHQWLILHGE\
WKH3ULYDWLVDWLRQ/DZZHUHWREHGLVWULEXWHGWKURXJK
WKHIROORZLQJVFKHPHSHUFHQWZHUHWREHWUDQVIHUUHG
WRWKH3HQVLRQ)XQG.$'DQRWKHUSHUFHQWWRWKH5HV
WLWXWLRQ)XQG62'DbIXUWKHUSHUFHQWWRWKH'HYHORS
PHQW )XQG  SHU FHQW ZHUH VROG WR WKH HPSOR\HHV LQ
H[FKDQJH IRU WKHLU YRXFKHUV DQG WKH UHPDLQLQJ  SHU
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FHQWZDVOHIWWRWKHFRPSDQLHVWRGHFLGHRQΖQSURILWDEOH
VPDOO DQG PHGLXPVL]HG ODERXU LQWHQVLYH ILUPV LH LQ
PRUHWKDQSHUFHQWRIWKHFDVHVZRUNHUVDQGPDQDJHUV
REWDLQHG PDMRULW\ RZQHUVKLS 7KH VHFRQG PRVW SRSXODU
PHWKRG IRU SULYDWLVDWLRQ !SHU FHQW RI WKH FDVHVZDV
DSSOLHGLQSURILWDEOHODUJHILUPVȂLQIDFWWRRODUJHIRULQVLG
HUVWRDFTXLUHDbPDMRULW\VWDNHȂZKHUHPDQDJHUVWULHGWR
PDLQWDLQWKHLULQIOXHQFHE\FRPELQLQJLQWHUQDOGLVWULEXWLRQ
RI VKDUHV ZLWK SXEOLF DXFWLRQ WKXV RSWLQJ IRU GLVSHUVHG
VKDUHKROGHUVWUXFWXUHUDWKHUWKDQVWUDWHJLFDQGRULQVWLWX
WLRQDORZQHUV4 
$WWKHHQGRIWKHILUVWZDYHRISULYDWLVDWLRQZKLFKZDV
IROORZHGE\ DbQRQWUDQVSDUHQWGRPHVWLF FRQVROLGDWLRQRI
RZQHUVKLSPDQDJHUVGRPHVWLFFRPSDQLHVDQGVWDWHDQG
SULYDWHIXQGVERWKWZRODWWHUKRZHYHUȊODFNLQJWKHDELOLW\
DQGPRWLYDWLRQIRUSURSHUFRUSRUDWHJRYHUQDQFHȋ were the 
NH\ HFRQRPLF SOD\HUV 7KLV PRGHO HQDEOHG WKH VWDWH WR
PDLQWDLQVLJQLILFDQWRZQHUVKLSLQSULYDWLVHGILUPVWKURXJK
VWDWHFRQWUROOHGIXQGV.$'62'6)RUHLJQDQGRUVWUDWH
JLFLQYHVWRUVSOD\HGDbPXFKVPDOOHUDOVROHVVWKDQGHVLUD
EOHUROH 
7KHSHULRGDIWHUWXUQHGRXWWREHWKHWLPHZKHQ
WKLQJVVWDUWHGWRJRZURQJ7KLV WXUQRIHYHQWVKRZHYHU
GLGQRWDSSHDUWRKDYHUHVXOWHGLQDbGHWHULRUDWLRQRIPDFUR
HFRQRPLFLQGLFDWRUVXSWRWKHRXWEUHDNRIWKHJOREDOFULVLV
LQ$VDbPDWWHURI IDFW WKHRSSRVLWHKDSSHQHG WKH
SDFHRIJURZWKEHFDPHHYHQVWURQJHU7KLVWLPHKRZHYHU
WKH DFFHOHUDWLRQ RI WKH DFWLYLW\ KDG QRWKLQJ WR GR ZLWK
DbJUDGXDORUJDQLFGHYHORSPHQWDVHDUOLHUEXWZDVUDWKHU
Db QHFHVVDU\ FRQVHTXHQFH RI Db IRUFHG DQG LUUHVSRQVLEOH
SROLF\WKDWRYHUKHDWHGWKHHFRQRP\
Root of troubles
'HVSLWHDSSDUHQWVKRUWFRPLQJVLQERWKWKHSURFHVVRI
WUDQVLWLRQLQJHQHUDODQGPRUHFRQFUHWHO\WKHILUVWZDYHRI
SULYDWLVDWLRQ Ȃ LH XQGHUGHYHORSPHQW RI FDSLWDOPDUNHW8 
LQIRUPDWLRQDV\PPHWU\DQGLQVLGHUWUDGLQJEHFRPLQJSHU
PDQHQWIHDWXUHVRIWKH6ORYHQLDQHTXLW\PDUNHWDVZHOODV
DbVL]DEOHSRUWLRQRIWKHHFRQRP\UHPDLQLQJLQGLUHFWVWDWH
RZQHUVKLSȂWKHSHULRGEHWZHHQDQGDSSHDUVWR
KDYHEHHQDbSURVSHURXVWLPHIRUWKHFRXQWU\$OVRVXFFHVV
DQGUHFRJQLWLRQDWLQWHUQDWLRQDOOHYHOZHUHVRRQWRFRPH
6ORYHQLDZDVJUDQWHGPHPEHUVKLSWR1$72DQGWKH(8LQ
WR2(&'LQDQGZDVWKHILUVWIRUPHUFRPPXQLVW
VWDWH WR DGRSW WKH HXUR RQ  -DQXDU\  %XW DV WKH
FRXQWU\EHFDPHPRUHDQGPRUHGHHSO\LQWHJUDWHGLQWRWKH
(XURSHDQ 8QLRQ SUHVVXUH IURP DEURDG ZDV JURZLQJ WR
EULQJ LW FORVHU WR WKH :HVWHUQ VWDQGDUGV FRQFHUQLQJ WKH
SUHIHUDEO\ OLPLWHGUROHRIWKHVWDWH LQWKHHFRQRP\SDU
WLFXODUO\DVDQHTXLW\KROGHU9 
*UDGXDOLVPZDVSXW WRDbKDOWE\ WKHQHZFHQWUHULJKW
JRYHUQPHQWZKLFKFDPHEDFNWRSRZHULQDIWHU\HDUV
VSHQWLQRSSRVLWLRQ
7R XQGHUVWDQG ZKDW IROORZV LW LV LPSRUWDQW WR NQRZ
WKDW XQGHU WKH ROG FRPPXQLVW UHJLPH SHRSOH KDG WR
EHORQJWRWKHHOLWHLIWKH\ZDQWHGWRWDNHSDUWLQOXFUDWLYH
HFRQRPLF SURMHFWV $W WKH HQGRI WKH V WKRVHQHYHU
KDYLQJ KDG Db FKDQFH WR JHW LQYROYHG LQ ELJ EXVLQHVV 
RUJDQLVHG SROLWLFDO SDUWLHV IRUPHG Db FRORXUIXO FRDOLWLRQ
'(026 DQGZRQ WKH ILUVW IUHH HOHFWLRQ LQ 'XH WR
SROLWLFDO LQH[SHULHQFHDQGLQWHUQDOGLYLVLRQKRZHYHUWKH\
ORVWWKHHOHFWLRQDQGWKHROGHOLWHJRYHUQHGWKHFRXQ
WU\ IRU WKH IROORZLQJ  \HDUV 7ZHOYH \HDUV DUH HQRXJK
WLPHIRUUHYHQJHWREHQXUWXUHGLQWKHKHDUWRIWKRVHZKR
DUH IUXVWUDWHG EHOLHYLQJ WKDW SRZHU KDV XQIDLUO\ EHHQ
GHQLHGWRWKHPKLVWRULFDOO\10 
6RZKHQWKH\FDPHEDFNLQWRSRZHULQWKHFHQ
WUHULJKWIRUFHVOHIWQRWKLQJWRFKDQFHLQDGGLWLRQWRKDYLQJ
REWDLQHGSROLWLFDOSRZHUWKH\DOVRWULHGWRWDNHFRQWURORI
WKHHFRQRP\DQGHYHQODUJHSDUWVRIWKHQDWLRQDOPHGLD11 
ΖQOHVVWKDQDb\HDUWKH\PDQDJHGWRSXWWKHLUIDLWKIXOPHQ
LQWR WKH PDQDJHULDO DQG VXSHUYLVRU\ ERDUGV RI SDUWLDOO\
SXEOLF FRPSDQLHV DQG XVHG WKH VWDWHRZQHG EDQNV DOVR
SHRSOHGZLWKWKHLUOR\DOSDUW\VXSSRUWHUVWRILQDQFHPDQDJH
PHQWEX\RXWV0%2VLQWKHFRXUVHRIWKHVHFRQGZDYHRI
SULYDWLVDWLRQ
7KH VHFRQGZDYH RI SULYDWLVDWLRQZDV Db GLUHFW FRQVH
TXHQFHRIWKHVRFDOOHG5HIRUP6WUDWHJ\RIWKHQHZFHQWUH
ULJKWJRYHUQPHQWIRUPXODWHGLQWKHVSLULWRIDFKLHYLQJWKH
UHQHZHG /LVERQ 6WUDWHJ\ JRDOV WKH ODWWHU KDYLQJ EHHQ
DQQRXQFHGE\WKH(XURSHDQ&RXQFLOLQ0DUFK The 
5HIRUP6WUDWHJ\SURSRVHGVSHFLILFPHDVXUHVLQDbYLHZ
WRERRVW WKH HIILFLHQF\RI WKH VWDWH DQGKHUHE\ WKH FRP
SHWLWLYHQHVVRIWKH6ORYHQLDQHFRQRP\FRYHULQJSUDFWLFDOO\
HYHU\ VLQJOHDVSHFWRI OLIHZKHUH WKH VWDWHKDGDb VD\ LH
VXFKGLYHUVHWRSLFVDVKHDOWKFDUHHGXFDWLRQWD[DQGSHQ
VLRQV\VWHPODERXUPDUNHWVRFLDOWUDQVIHUVSXEOLFXWLOLWLHV
LQIUDVWUXFWXUH 5	' WKH XVH RI (8 IXQGV HWF0HDVXUHV
QXPEHUVWRZHUHGHVLJQHGWRGHDOZLWKSULYDWLVDWLRQ
DQGWKHGHYHORSPHQWRIWKHILQDQFLDOV\VWHP13
$VIRUWKHDVVHVVPHQWRIWKLVVHFRQGZDYHRISULYDWLVD
WLRQODVWLQJIURPWRRSLQLRQVGLYHUJHG2QWKH
RQHKDQGWKHJRYHUQPHQWWKRXJKWLWWREHDbWUDQVSDUHQW
SURFHVVRSHQHGWRIRUHLJQLQYHVWRUVZKLOHUHFRQFLOLQJERWK
ELJDQGVPDOOVKDUHKROGHUVLQWHUHVWVDbSURFHVVRIJUDGXDO
ZLWKGUDZDO RI WKH VWDWH UHSUHVHQWHG E\ .$' DQG 62'
IURPWKHHFRQRP\DbSURFHVVSURYLGLQJJRRGRSSRUWXQLW\
IRUWKHGRPHVWLFILQDQFLDOPDUNHWWRGHYHORSIXUWKHU142Q
WKH RWKHU KDQG WKH RSSRVLWLRQ WKRXJKW LW WR EH Db QRQ
WUDQVSDUHQWSURFHVVLQZKLFKWKRVHLQSRZHUHPEUDFHGWKH
VWUDWHJ\RI6SDQLVKFRQTXLVWDGRUVQDPHO\E\DSSRLQW
LQJ WKHLU IULHQGV WR ERDUG SRVLWLRQV LQ ERWK JRYHUQPHQW
UHODWHGFRPSDQLHVDQGVWDWHRZQHGEDQNVDQGE\IRUFLQJ
WKH ODWWHU WR ILQDQFH 0%2V LQ WKH IRUPHU WKH\ H[SRVHG
ERWK EDQNV DQG FRPSDQLHV WR H[WUHPH ULVNV ZKLOH QRW
LQFLGHQWDOO\ DOVR RYHUKHDWHG WKH HFRQRP\ HVSHFLDOO\ LQ
F\FOLFDOO\VHQVLWLYHVHFWRUVOLNHFRQVWUXFWLRQUHDOHVWDWHDQG
ILQDQFLDOPHGLDWLRQ16 1HXWUDO H[SHUWV FDOOHG WKH SURFHVV
insider privatisationDQGHYHQWKH2(&'GUHZDWWHQWLRQ
RQWKDWȊDbZHDNIUDPHZRUNIRUWKHJRYHUQDQFHRIVWDWHRZQHG
EDQNVȋȐZDVȊOLNHO\WRKDYHFRQWULEXWHGWRSRRUFUHGLWVWDQGDUGV
H[FHVVLYHULVNWDNLQJȋȐȊDQGPLVDOORFDWLRQRIFUHGLWȋ18 
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ΖQ IDFW DSDUW IURP Db KDQGIXO RI ZLGHO\ SXEOLFL]HG 
VXFFHVV VWRULHV Ȃ RIZKLFK WKH VDOHRI SHUFHQW RI 6Ζ-
6ORYHQLDQVWHHOJURXSWR5XVVLDQ.2.6*URXS19 and that 
RISHUFHQWRIWKHVHFRQGODUJHVWEDQN1.%0YLDDQ
Ζ32 LQLWLDO SXEOLF RIIHULQJ Ȃ FRXQWHUEDODQFHG E\ VRPH
QRWDEOHIDLOXUHVOLNHWKHDERUWHGSULYDWLVDWLRQRI7ULJODYRU
7HOHNRP6ORYHQLMHWKHVHFRQGZDYHRISULYDWLVDWLRQLQLWL
ated to consolidate ownership interests and increase the 
VKDUHRI VWUDWHJLF LQYHVWRUVGLGQRWPHHW LWVPDLQREMHF
WLYHV $OWKRXJK EHWZHHQ  DQG  WKH QXPEHU RI
FRPSDQLHV RZQHG E\ WKH VWDWH WKURXJK .$' DQG 62'
GHFOLQHGIURPWR LQUHDOLW\WKHULVNRISRWHQWLDO
SROLWLFDO LQWHUIHUHQFHLQWKHHFRQRP\GLGQRWGLPLQLVK%\
WKHWZRIXQGVZKLFKKDGLQLWLDOO\EHHQGHVLJQHGWR
EHFRPH SRUWIROLR LQYHVWRUV PDQDJHG WR FRQFHQWUDWH E\
ZD\RIH[FKDQJHRIVKDUHVWKHLUFRQWURORYHUWKH6ORYHQLDQ
EOXHFKLSVWKH\DFTXLUHGDWOHDVWEORFNLQJPLQRULW\
YRWLQJVKDUH LQRXWRI WKHPRVW LPSRUWDQWFRPSD
QLHVOLVWHGLQ/MXEOMDQD6WRFN([FKDQJH$VDbFRQFOXVLRQ
JLYHQWKHSUHGRPLQDQFHRILQWHUQDORZQHUVDQGVWDWHFRQ
WUROOHGIXQGVLQWKHSURFHVVMXVWDVWKHILUVWDOVRWKHVHFRQG
ZDYHRISULYDWLVDWLRQIDLOHGWRDWWUDFWHQRXJKVWUDWHJLFRU
IRUHLJQLQYHVWRUVDbVFHQDULRZKLFKFRXOGKDYHOHGWRVRPH
UHVWUXFWXULQJLQWKHLQHYLWDEO\XQGHUFDSLWDOLVHG6ORYHQLDQ
FRPSDQLHV
The original sin and other circumstances
%XVLQHVVPHQRI WKHROGHOLWHZKHQWKH\UHDOLVHGWKH\
ZHUH EHLQJ V\VWHPDWLFDOO\ VTXHH]HG RXW RI OHDGLQJ SRVL
WLRQVLQWKHFRPSDQLHVWRRNXSWKHVWUXJJOHDQGVWDUWHGWR
EX\VWDWHDVVHWVLQWKHVWRFNPDUNHWΖQLQFUHDVLQJO\GLYLGHG
6ORYHQLDWKHEDQNVILQDQFHGERWKVLGHVLHERWKWKHQHZ
DQGWKHROGHOLWH7KHJURZLQJGHPDQGSXVKHGXSSULFHV
EXWZLWKWKHFRXQWU\EHLQJDWWKHWKUHVKROGRIEHFRPLQJ
Db (XUR]RQH PHPEHU JUDGXDOO\ GHFUHDVLQJ UHDO LQWHUHVW
UDWHVFUHDWHGJRRGFRQGLWLRQVIRUSULYDWLVDWLRQWRJRRQ 
$VWKH6ORYHQLDQFULVLVSULPDULO\PDQLIHVWHGDVDbEDQN
LQJFULVLV LW LVZRUWKZKLOH WR ORRN LQWR WKHGHWDLOVDQGJHW
IDPLOLDU ZLWK WKH SHFXOLDULWLHV RI WKH 6ORYHQLDQ ILQDQFLDO
VHFWRU
%\ WKH WLPH WKH FRXQWU\ EHFDPH DQ (8PHPEHU WKH
6ORYHQLDQEDQNVKDGDOUHDG\H[SHULHQFHGVHYHUDOZDYHVRI
WKH SULYDWLVDWLRQQDWLRQDOLVDWLRQ UROOHU FRDVWHU $W WKH
EHJLQQLQJ RI WKH WUDQVIRUPDWLRQ SHULRG WKH RULJLQDOO\
UHJLRQDOO\ RUJDQL]HG EDQNV WUDGLWLRQDOO\ OLQNHG WR WKHLU 
FOLHQWV DQG DXWRPDWLFDOO\ SULYDWLVHG ZKHQ WKHLU FOLHQWV
FRPSDQLHVKDGEHHQUHPDLQHGZLWKWRSHUFHQWRI
QRQSHUIRUPLQJ ORDQV 1/3 DIWHU WKH GLVLQWHJUDWLRQ RI
<XJRVODYLD DQG DV VXFK KDG WR EH UHKDELOLWDWHG DW PLG
V 
/DWHURQEXWVWLOOEHIRUHWKHVHFRQGZDYHRISULYDWLVD
WLRQWKHUHZHUHUDWKHUXQVXFFHVVIXODWWHPSWVWRSULYDWLVH
WKHWZRODUJHVWVWDWHRZQHGEDQNV:KLOHWKHVDOHRI1.%0
ZDV XQVXFFHVVIXO WKDW RI 1/% UHVXOWHG LQ Db WHPSRUDU\ 
VXFFHVV LQWKH%HOJLDQ.%&DFTXLUHGSHUFHQWRI
WKHVKDUHVZLWKWKH(XURSHDQ%DQNIRU5HFRQVWUXFWLRQDQG
'HYHORSPHQW (%5' DOVR HQWHULQJ WKH EDQNȇV FDSLWDO IRU
Db  SHU FHQW VWDNH 7KH%HOJLDQV ERXJKW WKHPVHOYHV LQWR
1/%ZLWKDbYLHZRIXVLQJ LWDVDbVSULQJERDUGWRHQWHUWKH
H[<XJRVODYPDUNHWV%XWDVQHLWKHU IRU WKHLUSODQDERXW
1/%RUWKHLUUROHLQLWZHUHWKH\DEOHWRUHDFKDJUHHPHQW
ZLWKWKHPDLQRZQHURIWKHEDQNLHWKH6ORYHQLDQJRYHUQ
PHQWWKH\GLYHVWHGWKHLUVKDUHRZQHUVKLSLQWZRVWHSVLQ
UHGXFLQJLWWRDQGLQWR
:LWKWKHFRXQWU\HQWHULQJWKH(XURSHDQ([FKDQJH5DWH
0HFKDQLVP(50ΖΖDWWKHHQGRI-XQHUHVWULFWLRQVRQ
PRYHPHQWVRIFDSLWDOZHUHOLIWHGDQGDbSURFHVVRIUHGXFLQJ
WKH LQWHUHVW UDWHV EHJDQ ZKHUHE\ WKH %DQN RI 6ORYHQLD
SUDFWLFDOO\ORVWFRQWURORIWKHDPRXQWRIPRQH\LQFLUFXOD
WLRQ$OWKRXJKWKHFRXQWU\ZDVRQO\ LQWKHDQWHURRPRI
WKH (XUR]RQH ȊLQ WKH ILQDQFLDO ILHOG EDUULHUV EHWZHHQ WKH
(XUR]RQH HFRQRP\ DQG 6ORYHQLDQ HFRQRP\ KDG SUDFWLFDOO\
GLVDSSHDUHGȋ 
$QRWKHUFRPSRQHQWRIWKHPRVDLFRIIDFWRUVEHKLQGWKH
6ORYHQLDQEDQNLQJFULVLVZDVWKHLQWURGXFWLRQRIWKHΖQWHU
QDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGVΖ)56LQHDUO\
ZKLFKE\UHSODFLQJWKHSUHYLRXVFRQVHUYDWLYHUHJXODWLRQV
ZLWKPXFKPRUHSHUPLVVLYHRQHVKDGDQLPSDFWRQEDQNVȇ
EXVLQHVV EHKDYLRXU DQG HQFRXUDJHG WKHP WR IXUWKHU
H[SDQGLQJWKHLUOHQGLQJDFWLYLW\30 
&UHGLW H[SDQVLRQ ZDV IXUWKHU EROVWHUHG E\ JURZLQJ
FRPSHWLWLRQ DPRQJ WKH EDQNV LQ 6ORYHQLD UHIOHFWHG LQ
Db UHGXFWLRQ RI ERWK HIIHFWLYH LQWHUHVW UDWHV DQG ORDQ 
VWDQGDUGVHJWKURXJKORZHUUHTXLUHPHQWVRIFROODWHUDO
(VSHFLDOO\WKHPDMRULW\IRUHLJQRZQHGEDQNVSURYHGWREH
YHU\ DJJUHVVLYH LQ WKHLU HIIRUWV WR H[SDQG WKHLU PDUNHW
VKDUHRQWKHVROLGEDVLVRIWKHLUILQDQFLDOO\VWURQJSDUHQW
EDQNVWKH\RIIHUHGPXFKIDYRXUDEOHWHUPVDQGKDGEHHQ
UDLVLQJ WKHLU ORDQ WR GHSRVLW /7' UDWLR WR PXFK ULVNLHU
KHLJKWVWKDQWKHGRPHVWLFEDQNVGLG31
$PRQJ IDFWRUV RQ WKH VXSSO\ VLGH LH WKRVH WKDW
DOORZHG KLJK JURZWK LQ OHQGLQJ XQGRXEWHGO\ WKH PRVW
LPSRUWDQWZDV WKH ODUJH VXSSO\RI DVVHWVRQ WKH LQWHUQD
WLRQDO ILQDQFLDO PDUNHWV ΖQ WKH SHULRG RI  WR 
6ORYHQLDQ EDQNV ERUURZHGPDVVLYHO\ IURP WKH LQWHUEDQN
PDUNHWV DQG SURYLGHG GRPHVWLF FRPSDQLHV ZLWK FKHDS
ORDQV$QGLWLVMXVWKHUHDWWKHLQWHUVHFWLRQRIVXSSO\VLGH
PRUHILQDQFLQJDQGGHPDQGVLGHPRUHLQYHVWPHQWWKDW
FLUFXPVWDQFHV UHIHUUHG WR LQ WKH WLWOH RI WKLV FKDSWHU DV
ȊRULJLQDOVLQȋFRPHLQWRSLFWXUH
  6ORYHQLDQ EDQNV IDFHG LQFUHDVLQJ H[SRVXUH WR ULVNV
DULVLQJIURPDbPDWXULW\PLVPDWFKLHVKRUWWHUPOLDELOL
WLHVRXWZHLJKLQJVKRUWWHUPDVVHWVDVLQWHUEDQNFUHG
LW KDG KLVWRULFDOO\ EHHQ DQG ZLWK WKH FULVLV ORRPLQJ
EHFRPLQJHYHQPRUHLQFUHDVLQJO\VKRUWWHUPZKHUHDV
ORDQVLVVXHGWRWKHSULYDWHVHFWRUZHUHW\SLFDOO\ȊJHQHU
RXVȋDQGORQJWHUP33
  Db VXEVWDQWLDO SDUW RI WKH DERYHPHQWLRQHG ORDQV
ILQDQFHGWKHFRUUXSWLQVLGHUSULYDWLVDWLRQVLHFRQVLVWHG
RI VRIW IXQGLQJ IRU EX\RXWV E\ SROLWLFDOO\ FRQQHFWHG
PDQDJHUV34 DQG WKH RIWHQ LUUHVSRQVLEOH H[SDQVLRQ
SROLF\ RI WKH QHZ RZQHUV WKH EDQNV WKXV FRPSO\LQJ
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ZLWK WKH ODWWHUȇV GHVLUH WR ȊREWDLQ RZQHUVKLS LQIOXHQFH
RYHUDVPXFKRIWKHHFRQRP\DVSRVVLEOHȋ 
  SUREDEO\ WKH PRVW GDQJHURXV DVSHFW RI WKH FUHGLW
H[SDQVLRQZDV WKHYHU\ZD\ LQZKLFK WKHEDQNVSUR
YLGHG ORDQV IRU WKLV ȊFRQTXHVWȋ LH WRWDOO\ LQFRQVL
VWHQWO\ ZLWK WKH SULQFLSOH RI ULVN PLQLPL]DWLRQ $V
FRPSDQLHV DFWLYHO\ LQYHVWHG EH\RQG WKHLU FRUH EXVL
QHVVZKHUHE\FUHDWLQJDbUHDOHVWDWHERRPWKHEDQNV
OHWWLQJ DQ H[FHSWLRQDOO\ KLJK SURSRUWLRQ RI ORDQV EH
WLHG WR WKH YDOXH RI SURSHUWLHV SOHGJHG DV FROODWHUDO
H[SRVHGWKHPVHOYHVWRH[FHVVLYHULVNV$OVRWKH\FRP
PLWWHGVLPLODUHUURUVE\ILQDQFLQJFRPSDQLHVFDUU\LQJ
RXWOHYHUDJHGEX\RXWV/%2V36
ΖQWKHSHULRGRI6ORYHQLDQEDQNVȇH[SRVXUH
WRLQWHUQDWLRQDOILQDQFLDOPDUNHWVLHOLDELOLWLHVWRIRUHLJQ
EDQNVLQFUHDVHGE\DOPRVWIRXUWLPHVIURP(85ELO
OLRQWR(85ELOOLRQ$WWKHVDPHWLPHORDQVWRFRUSR
UDWHV JUHZ WZLFH DV IDVW DVQRQEDQNLQJ VHFWRUGHSRVLWV
GLGDWDbUDWHRIDURXQGYHUVXVSHUFHQWDb\HDUZKLFK
UDLVHGWKH/7'UDWLRIRUEDQNVIURPOHVVWKDQSHUFHQW
LQ  WRPRUH WKDQ SHUFHQW FS  IRU (XUR
SHDQ(FRQRPLFDQG0RQHWDU\8QLRQ(08EDQNVE\WKH
RQVHW RI WKH ILQDQFLDO FULVLV 7KH IDVW JURZLQJ LQGHEWHG
QHVVEDVHGRQIRUHLJQERUURZLQJ LQFUHDVHGYXOQHUDELOLW\
RI WKH 6ORYHQLDQ HFRQRP\ WR ILQDQFLDO VKRFNV DEURDG
ZKLFKEHFDPHDSSDUHQWDIWHUWKHIDOORI/HKPDQ%URWKHUV
LQ 
Crisis and growing pressure
6ORYHQLDQ EDQNV ZKLFK JRW XVHG WR REWDLQLQJ FKHDS
DQG HDV\ FUHGLW IURP ZKROHVDOH ILQDQFLDO PDUNHWV VXG
GHQO\ ZLWK WKH JOREDO FULVLV VWDUWLQJ LQ 6HSWHPEHU 
IRXQGWKHPVHOYHVLQDQHQWLUHO\QHZVLWXDWLRQ7KH\ZHUH
REOLJHGWRWLJKWHQFUHGLWVWDQGDUGVWRZDUGVWKHFRUSRUDWH
VHFWRULHWRLQFUHDVHLQWHUHVWFRVWVDQGVKRUWHQPDWXULW\
VWUXFWXUHVRIORDQVLQWZRZDYHV
  ILUVW ZKHQ EHFDXVH RI ODFN RI WUXVW WKH LQWHUEDQN 
PDUNHWVGULHGXS FUHGLWFUXQFKDQGWKH ORDQVZKLFK
ERUURZHGE\ WKHPIURPWKHZKROHVDOHPDUNHWFDPH
GXHZHUHQRWEHLQJUHQHZHG
  VHFRQGZKHQZLWKWKHFULVLVJDLQLQJPRPHQWXPLQWKH
FRUSRUDWHVHFWRU WKH ORDQV WKH\KDGJUDQWHG WR WKHLU
FOLHQWVZHUHQRWEHLQJVHUYLFHG38
ΖQ6ORYHQLD WZRELJEXEEOHVEXUVW LQWDQGHPZLWKWKH
JOREDOILQDQFLDOFULVLVDbUHDOHVWDWHSULFHEXEEOHDQGDbVWRFN
PDUNHWEXEEOH39:LWKDQHYHUJURZLQJQXPEHURIHQWHU
SULVHVJRLQJEDQNUXSW )LJXUHD WKH IXQGDPHQWDOSURE
OHP IRU EDQNV Ȃ HVSHFLDOO\ IRU WKRVH VWDWHRZQHG RQHV
KDYLQJODUJHO\EHHQLQYROYHGLQWKHILQDQFHVRIWKH0%2VRI
WKHQHZHOLWHȂFDPHIURPWKHUDSLGO\ULVLQJSURSRUWLRQRI
QRQSHUIRUPLQJORDQV13/V)LJXUHEZKLFKGLGQRWRQO\
LPSO\DbGHWHULRUDWLRQRIWKHLUDVVHWTXDOLW\EXWDOVRDbOLPLWD
WLRQRIWKHYROXPHRIFUHGLWWKH\FRXOGH[WHQGWRQHZFOL
HQWV
ΖQ  6ORYHQLDQ UHDO *'3 IHOO E\  SHUFHQW
DbUHVXOWSHUFHQWORZHUWKDQWKHRQHLQ
While such economic slowdown was commonplace 
DPRQJWKH(8QHZPHPEHUVWDWHVVHHHJ6ORYDNLDDQG
WKH%DOWLFVZLWKHYHQZRUVHUHVXOWVRQ)LJXUHFZLWKLQ
WKH(XUR]RQHKRZHYHU LQ LWVFRPSRVLWLRQRIȂVR
WKHODVW\HDUEHIRUH/HKPDQȇVIDLOXUHȂ6ORYHQLDZDVWKH
FRXQWU\PRVWVHYHUHO\KLWE\WKHILUVWZDYHRIWKHJOREDO
FULVLV
ΖW LV QRW HDV\ WR HVWLPDWH WKH LPSRUWDQFH RI WKH UROH
LQVLGHUSULYDWLVDWLRQKDGSOD\HGLQ6ORYHQLDQEDQNLQJFULVLV
RUPRUHJHQHUDOO\LQ6ORYHQLDQILQDQFLDODQGHFRQRPLFFUL
VLVEXWDVDbPDWWHURIIDFWRXWRIWKHIRXUPRVWLQIDPRXV
PDQDJHUV RI WKH SULYDWLVDWLRQ SURFHVV KDYLQJ EHHQ FRQ
YLFWHGVHQWHQFHGDQGMDLOHGIRUKLJKSURILOHFRUUXSWLRQDQG
RWKHU FULPHV IRUJHU\DEXVHRIRIILFHHWF LQ WKUHH
ΖYDQ=LGDU'XVDQ&UQLJRMDQG+LOGD7RYVDNKDSSHQHGWR
EHIRUPHU&(2VRIWKHWKUHHELJJHVWQRZOLTXLGDWHGFRQ
VWUXFWLRQ FRPSDQLHV RI WKH FRXQWU\ 6&7 3ULPRUMH DQG
9HJUDG40LHUHSUHVHQWDWLYHVRIDbVHFWRUDPRQJWKHZRUVW
SHUIRUPHUVRIWKHHFRQRP\41)LJXUHG
7KHFRLQFLGHQFHRI WKHHIIHFWVRI WKH LQVLGHUSULYDWLVD
WLRQWKHGHQLDORIWKHVHYHULW\RIWKHFULVLVIRUDbZKLOHE\
WKHFHQWUHOHIWJRYHUQPHQWEDFNLQSRZHUIURPHQG
WR HDUO\ Ȃ HJ E\ QRW UHWDLQLQJ WKHPVHOYHV LQ 
DQG HYHQ LQ  LH WKH ZRUVW \HDU RI WKH FULVLV IURP
LQFUHDVLQJSXEOLFVHFWRUZDJHV43VHH)LJXUHDDVZHOODV
WKHVWDWXWRU\PLQLPXPZDJH  LQ0DUFK44 Ȃ
DQGVRPHRWKHUIDFWRUVOLNHWKH:VKDSHGJURZWKSDWKRI
WKH FRXQWU\ȇVPDLQH[SRUWPDUNHWV )LJXUHEPDGH WKH
FULVLV LQ 6ORYHQLD RQH RI WKH GHHSHVW DQG WKHPRVW ORQJ
ODVWLQJLQERWKWKHUHJLRQDQGWKH(XUR]RQH
ΖQGHHG VRPH WLPH KDG WR SDVV IRU WKH FHQWUHOHIW 
JRYHUQPHQWWRUHDOLVHWKHPDJQLWXGHDQGWKHORQJODVWLQJ
QDWXUHRI WKH FULVLV DQG WDNH HIIHFWLYHPHDVXUHV WR RYHU
FRPHLW46$QGZKHQILQDOO\WKH\WULHGWRLPSRUWDQWVWUXF
WXUDOUHIRUPVLQYDULRXVILHOGVOLNHSHQVLRQVDQGWKHODERXU
PDUNHWHJSUHYHQWLQJLOOHJDOZRUNLQJZHUHLQDbVHULHVRI
UHIHUHQGD LQ  XQHTXLYRFDOO\ LH ZLWK Db PDMRULW\ RI
EHWZHHQWRSHUFHQWUHMHFWHGE\WKHFLWL]HQVIXHOOHG
E\ERWKWUDGHXQLRQVDQGRSSRVLWLRQ48 and accustomed 
WR ZHOIDUH VWDWH EHQHILWV DV ZHOO DV WR FRPELQH RIILFLDO 
DQG XQRIILFLDO DFWLYLWLHV LQ RUGHU WR VXVWDLQ WKHLU OLYLQJ 
VWDQGDUGV49
7RVXPPDUL]HWKHFHQWUHOHIWJRYHUQPHQWZHUHFDXJKW
XQSUHSDUHGWRIDFHWKHJOREDOFULVLVGLGWRROLWWOHDQGWRR
ODWH DOORZHG WKHPVHOYHV WR EH XUJHG E\ LQWHUQDWLRQDO
RUJDQLVDWLRQVE\WKH(8DQG2(&'WRSURSRVHXQSRSXODU
UHIRUPVDQGZKHQDbQXPEHURIVWUDWHJLFPLVWDNHVOHGWR
WKHFROODSVHRIVRFLDOGLDORJXHE\PLGGHFLGHGXSRQ
to proceed with the legislative agenda without the support 
RIWKHVRFLDOȂDQGHYHQVRPHRIWKHLUSROLWLFDOȂSDUWQHUV 
6RDVUHIRUPVZHUHEHLQJUHMHFWHGLQWKHDERYHPHQWLRQHG
UHIHUHQGDDQGWKHFHQWUHOHIWFRDOLWLRQIHOODSDUWDbFHQWUH
ULJKW FRDOLWLRQ Ȃ IRUPHG E\ DOPRVW WKH VDPH SDUWLHV DV
EHWZHHQȂUHWXUQHGWRSRZHULQ)HEUXDU\
SXUVXLQJSUHOLPLQDU\JHQHUDOHOHFWLRQVKHOG LQ'HFHPEHU

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$OOFRUSRUDWHV 1RQILQDQFLDOFRUSRUDWLRQV
6RXUFH%DQNRI6ORYHQLD)LQDQFLDO6WDELOLW\5HYLHZ%DQND6ORYHQLMH%DQNRI6ORYHQLD(XURV\VWHP-DQXDU\S
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$EDQND
6RXUFH/$UQHVHQ5HKDELOLWDWLRQRIWKH6ORYHQLDQEDQNLQJV\VWHP6HHNLQJVWUHQJWKLQWKHDIWHUPDWKRIDbFULVLV 
Ȋ3HUVSHFWLYHVRQ%XVLQHVVDQG(FRQRPLFVȋ9ROS
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6RXUFH 2ZQ FDOFXODWLRQ EDVHG RQ (XURVWDW 5HDO *'3 JURZWK UDWH YROXPH KWWSHFHXURSDHXHXURVWDWWJPWDEOHGR"WDE WDEOH	LQLW 	SOXJLQ 
	ODQJXDJH HQ	SFRGH WHF>@
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3ULYDWHFRQVXPSWLRQ
*RYHUQPHQWFRQVXPSWLRQ
*URVVIL[HGFDSLWDOIRUPDWLRQ
RIZKLFK+RXVLQJ
)LQDOGRPHVWLFGHPDQG
6RXUFH6ORYHQLDȊ2(&'(FRQRPLF6XUYH\Vȋ$SULO2YHUYLHZS6ORYHQLDȊ2(&'(FRQRPLF6XUYH\Vȋ0D\2YHUYLHZS
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7RWDO
3ULYDWHVHFWRU
3XEOLFVHFWRU
ZLWKLQWKDWJHQHUDO
JRYHUQPHQW
6RXUFH $7 6HODQ 6ORYHQLD 6HYHQWK SXEOLF VHFWRU SD\ DJUHHPHQW VLJQHG (XU:25. (XURSHDQ 2EVHUYDWRU\ IRU :RUNLQJ /LIH  0D\  
KWWSZZZHXURIRXQGHXURSDHXREVHUYDWRULHVHXUZRUNDUWLFOHVLQGXVWULDOUHODWLRQVVORYHQLDVHYHQWKSXEOLFVHFWRUSD\DJUHHPHQWVLJQHG 
[13.7.2016].
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*HUPDQ\
ΖWDO\
$XVWULD
&URDWLD
)UDQFH
6ORYHQLD
6RXUFH (XURVWDW 5HDO *'3 JURZWK UDWH YROXPH KWWSHFHXURSDHXHXURVWDWWJPWDEOHGR"WDE WDEOH	LQLW 	SOXJLQ 	ODQJXDJH HQ	SFRGH  
WHF>@
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6RXUFH(XURVWDW*HQHUDOJRYHUQPHQWGHILFLWVXUSOXVKWWS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3DUWO\KDYLQJOHDUQHGIURPWKHQHJDWLYHH[SHULHQFHVRI
WKHRXWJRLQJJRYHUQPHQWSDUWO\GXH WRJURZLQJH[WHUQDO
SUHVVXUHIURPLQWHUQDWLRQDOILQDQFLDOPDUNHWVDQGLQVWLWX
WLRQV WR LPSOHPHQW UHDO VWUXFWXUDO UHIRUPV IRU UHVWRULQJ
WKH VXVWDLQDELOLW\RISXEOLF ILQDQFHV WKHQHZFHQWUHULJKW
JRYHUQPHQWE\IROORZLQJDOPRVWVWHSE\VWHSWKHVL[GLUHF
WLRQVVHWIRUWKE\WKH&RPPLVVLRQLQLWVUHFRPPHQGD
WLRQV WRRN Db PXFK PRUH KROLVWLF DSSURDFK WKDQ WKHLU
SUHGHFHVVRU DQG EHJDQ UDGLFDO DXVWHULW\ PHDVXUHV 7KH
\HDU  ZDV HQWLUHO\ GHYRWHG WR ILVFDO FRQVROLGDWLRQ
$OUHDG\ LQ0DUFK WKHJRYHUQPHQWDGRSWHGDbSDFNDJHRI
DXVWHULW\PHDVXUHVUHODWHGWRLQWHUQDOVDYLQJVLQWKHSXEOLF
VHFWRU ZKLFK LQFOXGHG UDWLRQDOLVDWLRQ HJ LQ WKH ILHOG RI
WUDQVSRUW FRVWV WUDQVIHUV WR PXQLFLSDOLWLHV DQG IDUPHUV
DOORZDQFHVWR03VVL]HRIFRQVXODURIILFHV and restruc
WXUDWLRQRIWKHDGPLQLVWUDWLRQHJPHUJHUVDQGDEROLWLRQ
RIFHUWDLQERGLHVUHDOORFDWLRQRIWDVNVDPRQJLQVWLWXWLRQV
RYHUKDXORIWKHGLSORPDWLFQHWZRUN
7KHPDLQPHDVXUHVWREHWDNHQLQRUGHUWRHQVXUHVXV
WDLQDEOHSXEOLFILQDQFHVDQGPDFURHFRQRPLFVWDELOLW\ZHUH
LQWURGXFHGLQDQRPQLEXVDFWQDPHG%DODQFLQJRI3XEOLF
)LQDQFHV$FWLQ0D\$VDbJHQHUDOLGHDWKHUHGXFWLRQ
LQ SXEOLF H[SHQGLWXUH KDG WR EH DSSOLHG WR DOO DUHDV EXW
ILUVWRIDOOWR
  UHPXQHUDWLRQ RI FLYLO VHUYDQWV FXWV DQG IUHH]HV IRU
GHWDLOVVHHIRRWQRWH
  ZHOIDUH EHQHILWV VKRUWHQLQJ RI WKH SHULRG RI HQWLWOH
PHQW WR XQHPSOR\PHQW EHQHILW RYHU Db FHUWDLQ DJH
DQGRULQVXUDQFHSHULRGDQGVHOHFWLYHDXVWHULW\PHDV
XUHVGHSHQGLQJRQ LQFRPH OHYHO IRUFKLOGFKLOGELUWK
DQGODUJHIDPLO\DOORZDQFHV
  SHQVLRQ V\VWHP JUDGXDO LQFUHDVH RI QRUPDO UHWLUH
PHQWDJHWRE\IURPIRUPHQZRPHQ
PLQLPXPDJHVHW WR DIWHU\HDUVȇZRUNHQGRI
LQGH[DWLRQLQFHQWLYHVIRUSURORQJHGHPSOR\PHQWDQG
GLVLQFHQWLYHVIRUHDUO\UHWLUHPHQW
  ODERXUPDUNHWGHYHORSPHQWRIWKHFRQFHSWRIIOH[LFX
ULW\ JLYLQJ FRPSDQLHV WKH RSSRUWXQLW\ WR DGDSW WR
PDUNHWGHPDQGVDQGDFWLYHHPSOR\PHQWSROLF\
  WD[ V\VWHP WD[ UHOLHIV WR SURPRWH IRUPDWLRQ DQG
LQYHVWPHQWLQWURGXFWLRQDQGRULQFUHDVHRIWD[HVKDY
LQJQRGLUHFWQHJDWLYH LPSDFWRQFRPSHWLWLYHQHVVLH
DQWLFULVLV WD[ DQG WD[ KLNHV RQ UHDO HVWDWH RYHU (85
 OX[XULRXV JRRGV FDSLWDO LQFRPH SHUVRQDO
LQFRPHRYHU(85Db\HDUHWF
7KH PDLQ DLP RI WKH RPQLEXV DFW ZDV WR FXW SXEOLF
VSHQGLQJE\ (85PLOOLRQ LQ  (85PLOOLRQ LQ
DQG(85ELOOLRQLQUHSUHVHQWLQJDQG
 SHU FHQW RI WKH 6ORYHQLDQ *'3 UHVSHFWLYHO\ %HIRUH
DVNLQJIRUVXFKDQHIIRUWIURPWKHSRSXODWLRQDOVRVXFFHVV
IXOO\DYRLGLQJSRWHQWLDO UHIHUHQGXP LQLWLDWLYHVDJDLQVW WKH
RPQLEXVDFW WKHFHQWUHULJKWJRYHUQPHQWILUVWSULRULWL]HG
WKHFRQVROLGDWLRQRISXEOLFILQDQFHVLQWKHFRDOLWLRQDJUHH
PHQW LH VHFXUHG WKHPVHOYHV DJDLQVW WKH GHVHUWLRQ RI
WKHLUSROLWLFDODOOLHVDQGWKHQLQVLVWHGXSRQWKDWWKHVRFLDO
SDUWQHUVEHLQYROYHGWRWKHIXOOHVWH[WHQWSRVVLEOHDQGSOD\
DQDFWLYHUROHLQGHOLYHULQJSURSRVDOV607KHUHLVQREHWWHU
WHVWLPRQ\ WR WKH VXFFHVV RI WKH DERYH VWUDWHJ\ WKDQ WKH
HQRUPRXVLPSURYHPHQWWKDWFRXOGEHREVHUYHGLQJHQHUDO
GHILFLW GRZQ IURP  LQ  WR  LQ  WKDW LV E\ 
 SHUFHQWDJH SRLQWV RI *'3 LQ MXVW RQH \HDUȇV WLPH 
)LJXUHG
%XWWKHUHDUHOLPLWVWRDQ\JRYHUQPHQWVWUDWHJ\DVZHOO
DVWRSHRSOHȇVSDWLHQFHDQGXQGHUVWDQGLQJ7KLQJVVWDUWHG
WRJRZURQJ LQ WKH ODVWTXDUWHURI7KH FHQWUHULJKW
JRYHUQPHQW IDLOHG WR IRUJH QDWLRQDO XQLW\ EHKLQG WZR
LPSRUWDQWLVVXHVWKHVWDELOL]DWLRQRIWKHEDQNLQJVHFWRUE\
ZD\ RI WKH HVWDEOLVKPHQW RI Db EDG EDQN QDPHG %DQN
$VVHWV0DQDJHPHQW&RPSDQ\%$0&ȂWREHGHVLJQHGWR
KHOSEDQNVLQWKHLUHIIRUWVWRFOHDQXSWKHLUEDODQFHVKHHWV
DQGVWDUWOHQGLQJWREXVLQHVVHVDJDLQ61ȂDQGWKHVWDELOL]D
WLRQ RI SXEOLF ILQDQFHV WKURXJK Db FHQWUDOLVHG V\VWHP IRU
PDQDJLQJ VWDWHRZQHG DVVHWV XQGHU WKH DXVSLFHV RI WKH
UHQHZHG6ORYHQLD6RYHUHLJQ+ROGLQJ 66+$FWVUHODWHG
WR %$0& DQG 66+ ZHUH LPPHGLDWHO\ DIWHU KDYLQJ EHHQ
DGRSWHGE\WKH3DUOLDPHQWYHWRHGE\WKHXSSHUKRXVHWKH
1DWLRQDO &RXQFLO DQG DWWDFNHG E\ VHYHUDO WUDGH XQLRQV
LQLWLDWLQJUHIHUHQGDRQWKHP
:KDWPDGHWKHVLWXDWLRQZRUVHZDVWKHFRLQFLGHQFHRI
WZR IDFWRUV ILUVW WKHQHJDWLYH LPSDFWRI WKHDXVWHULW\RQ
WKHHFRQRP\KDGEHHQIXOO\IHOWE\WKHHQGRIZLWK
WKHZRUVW\HDURQ\HDU*'3GDWDIRUWKHth quarter 
)LJXUH D VHFRQG DV WKH JRYHUQPHQW ZDV KHDGLQJ
WRZDUGV DQQRXQFLQJ IXUWKHU FXWV LQ SXEOLF VHFWRU ZDJHV
DQGLQWURGXFWLRQRIDGGLWLRQDODXVWHULW\PHDVXUHVIRU
DQG63ȂZKLFKHYHQWXDOO\FDPHWREHDGRSWHGE\WKH
3DUOLDPHQWLQHDUO\'HFHPEHU64ȂVSHFXODWLRQVDERXW
WKHH[WHQWRIWKHZRXOGEHPHDVXUHVVWDUWHGLQWKHPHGLD
ΖQWKLVVLWXDWLRQWKHWLQLHVWVSDUNFRXOGSURYRNHDbVWRUPRI
SURWHVW$QGLWGLG7KLVVSDUNERUHWKHQDPHRIFRUUXSWLRQ
ΖQ2FWREHULQ0DULERUWKHVHFRQGODUJHVWFLW\RI
6ORYHQLD ZLWK FLUFD  LQKDELWDQWV WKH PXQLFLSDOLW\
LQWURGXFHGDbV\VWHPHPSOR\LQJDbPXOWLWXGHRIUDGDUVDQG
FDPHUDV LQ RUGHU WR LGHQWLI\ VSHHG OLPLW YLRODWRUV 0RUH
WKDQILQHVZHUHLVVXHGLQRQO\WZRZHHNVȇWLPHDQG
the conviction was gaining ground among residents that 
WKHLU KRXVHKROGVȇ EXGJHWV ZHUH EHLQJ WDUJHWHG :KHQ LW
ZDVUHYHDOHGWKDWWKHUDGDUSURJUDPZKLFKKDGEHHQLQLWL
DWHGDVDb3333XEOLFSULYDWHSDUWQHUVKLSSURMHFWEHQHILW
HGWKHPD\RUDQGKLVHQWRXUDJHSHRSOHEHFDPHIXULRXV
6WUHHWSURWHVWVEHJDQLQ0DULERURQ1RYHPEHUDQG
VSUHDGRYHUWKHZKROHFRXQWU\LQMXVWDbIHZZHHNVFDOOLQJ
HYHU\ZKHUHIRUWKHUHVLJQDWLRQDQGRUSURVHFXWLRQRISROL
WLFLDQV RWKHU IXQFWLRQDULHV DQG EXVLQHVVPHQ DFFXVHG RI
FRUUXSWLRQ $OWKRXJK VWDUWHG SHDFHIXOO\ WKH PRYHPHQW
VRRQ WXUQHGYLROHQWDQG FDPH WR FODVKHVEHWZHHQSROLFH
DQGSURWHVWHUV7KHUHZDVDbZLGHFRYHUDJHRIWKHȆ6ORYH
QLDQ XSULVLQJȇ LQ WKH ZRUOG PHGLD VR HYHU\RQH FRXOG
XQGHUVWDQGWKDWWKHFRXQWU\FHDVHGWREHZKDWLWXVHGWR
EHDbUHODWLYHO\VWDEOHGHPRFUDF\RIWKH%DONDQV 
ΖQDbFRXQWU\ZKHUHVRFLHW\LVWUXO\HJDOLWDULDQVKRZLQJ
OLWWOHWROHUDQFHIRULQFRPHLQHTXDOLWLHVDQGKLJKVXSSRUWIRU
VWDWHȇV UHGLVWULEXWLYH UROH DOVR ILUPO\EHOLHYLQJSRYHUW\ WR
EHWKHUHVXOWRIVRFLDOLQMXVWLFH66LWLVLQYHU\EDGWDVWHDOVR
DbSROLWLFDOJDPEOHWR LQWURGXFHKDUVKDXVWHULW\PHDVXUHV
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UHVXOWLQJ LQ Db ULVH LQ XQHPSOR\PHQW HVSHFLDOO\ DPRQJ
\RXQJSHRSOHDQGDbVKULQNDJHRIFRQVXPSWLRQ68 on the 
RQHKDQGDQGPDNHVXUHWKDWRQHRZQIDPLO\IULHQGVDQG
DVVRFLDWHVEHRQWKHZLQQHUVȇVLGHRQWKHRWKHU3URWHVWV
UHFHLYHGDbQHZLPSHWXVLQ-DQXDU\IURPDQDQQRXQFH
PHQWRIWKH&RPPLVVLRQIRUWKH3UHYHQWLRQRI&RUUXSWLRQ
&3&DbSXEOLFERG\VHWXSLQZLWKLQYHVWLJDWLYHDQG
VDQFWLRQLQJSRZHUV EURDGHQHG LQ WZR VWHSV LQ  DQG
69 &3&ȇV LQTXLU\ UHYHDOHG WKDW ERWK 3ULPH 0LQLVWHU
KHDGRI WKH ODUJHVW FRDOLWLRQSDUW\ DQG /MXEOMDQDPD\RU
OHDGHURIWKHODUJHVWRSSRVLWLRQSDUW\FRXOGEHDFFXVHGRI
KDYLQJ V\VWHPDWLFDOO\ DQG UHSHDWHGO\ IDLOHG WR SURSHUO\
UHSRUWWKHLULQFRPHVDQGDVVHWV 
%\WKHWLPHWKH Ȇ6ORYHQLDQXSULVLQJȇFDPHWRDbGHILQLWH
KDOWLQ0DUFKLWKDGDOUHDG\VXFFHHGHGLQGHVWDELOL]
LQJDQGGHFRPSRVLQJWKHUXOLQJFRDOLWLRQDVZHOODVRXVW
LQJ VHYHUDO SURPLQHQW ILJXUHVRI WKH HOLWH Ȃ LQFOXGLQJ WKH
3ULPH 0LQLVWHU DQG WKH PD\RUV RI ERWK /MXEOMDQD DQG
0DULERUȂIURPWKHLUOHDGHUVKLSSRVLWLRQ:KDWILUVWVHHPHG
WREHDbKLVWRULFYLFWRU\KRZHYHUVRRQSURYHGWREHDbUDWK
HUS\UUKLFRQH7KHQHZO\HUHFWHGRQFHDJDLQFHQWUHOHIW
JRYHUQPHQWȂKHDGHGE\$OHQND%UDWXģHNZKR IROORZLQJ
DbFRQVWUXFWLYHYRWHRIQRFRQILGHQFHUHSODFHG-DQH]-DQģD
DVWKH3ULPH0LQLVWHUȂZDVH[FOXVLYHO\PDGHXSRIROGSDU
WLHV 6RDXVWHULW\ UHPDLQHG LQ WKH IURQW OLQHRIHFRQRPLF
SROLF\
:KDWPDGHERWKWKHILQDQFLDOPDUNHWVDQGWKHLQWHUQD
WLRQDOLQVWLWXWLRQVVXVSLFLRXVDERXWWKHQHZUHJLPHZDV
  ILUVWWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHROGDQGWKHQHZJRY
HUQPHQWLQWKHDVVXPSWLRQDERXWZKHWKHURUQRWWKH
FRXQWU\FRXOGNHHSLWVVRFLDOPRGHOLQVSLWHRIWKHFUL
VLVZKLOHWKHDQVZHURIWKH-DQģDFDELQHWWRWKLVTXHV
WLRQ ZDV QHJDWLYH WKH %UDWXģHNFDELQHW WKRXJKW WKH
6ORYHQLDQZHOIDUHPRGHODOWKRXJKLQQHHGRIUHIRUP
FRXOGVXUYLYHDQGDbPRUHLQFOXVLYHSROLF\ZRXOGHYHQ
KHOSPLWLJDWHWKHFULVLV
  VHFRQGWKHGHOD\DQGVORZQHVVFKDUDFWHUL]LQJWKHSUL
YDWLVDWLRQSURFHVV$OWKRXJKWKHEDGEDQN%$0&ZDV
IRUPDOO\VHWXSRQ0DUFKȂZKLFKZDVDbVWHS
WRZDUGVKHOSLQJEDQNVDGGUHVV WKH13/ LVVXHKHQFH
JHWWLQJ UHDG\ IRU SULYDWLVDWLRQ Ȃ WKH DFW HVWDEOLVKLQJ
6ORYHQLDQ 6RYHUHLJQ +ROGLQJ DOEHLW GUDIWHG DV RI
'HFHPEHUZDVQRW\HWLPSOHPHQWHGLQSUDFWLFH
IRUSROLWLFDOSDUWLHVFRXOGQRWDJUHHRQDVVHWTXDOLILFD
WLRQ0RUHRYHUWKHQHZFRDOLWLRQDJUHHPHQWVLJQHG
RQ 0DUFK  ZDV ȊVLOHQW RQ EDQN SULYDWLVDWLRQȋ
DbIDFWZKLFKGLGQRWHVFDSHWKHDWWHQWLRQRI&RPPLVVLRQȇV
UDSSRUWHXUV 
ΖQVKRUWERWKILQDQFLDOPDUNHWVDQGLQWHUQDWLRQDOLQVWL
WXWLRQVVXUHO\KDGVRPHUHDVRQVWRWKLQNWKH\FRXOGVWDUW
ZRUU\LQJDERXWZKHWKHUUHIRUPVLHDXVWHULW\SROLF\DQG
SULYDWLVDWLRQ LQ6ORYHQLDZRXOGSURSHUO\ FRQWLQXH&RQVH
TXHQWO\ WKH\ GHFLGHG WR WXUQ XS WKH SUHVVXUH $V VLQFH
DXWXPQJHQHUDOZHDNQHVVRIWKH6ORYHQLDQHFRQRP\
KDGEHHQFRXSOHGZLWKDQGZRUVHQHGE\JURZLQJIOXFWXD
WLRQV LQSROLWLFDO LQVWDELOLW\ JRYHUQPHQWVȇ IDOOV HDUO\HOHF
WLRQV DQG VWUHHW SURWHVWV WKH WKUHHELJJHVW FUHGLW UDWLQJ
DJHQFLHV GRZQJUDGHG LQ VHYHUDO ZDYHV DOO PDLQ VWDWH
RZQHGEDQNV1/%1.%0$EDQND6Ζ'%DQNDDVZHOODV
WKH6ORYHQLDQVRYHUHLJQGHEW)LJXUHE7KHVHGRZQJUDG
LQJV ZHUH WKHQ IROORZHG E\ IOXFWXDWLRQV LQ WKH \LHOG RI
\HDU ERQGV SXVKLQJ ORQJWHUP ERUURZLQJ FRVWV IRU
6ORYHQLD DERYH  SHU FHQW IRU PRQWKV )LJXUH F 7KH
SHULRG VWDUWLQJ LQ HDUO\ VSULQJ  ZDV H[FHSWLRQDOO\
WRXJK ZKHQ VXFFHVVLYH DQG IURP WKH 6ORYHQLDQ JRYHUQ
PHQWȇV SRLQW RI YLHZ DZIXOO\ PLVWLPHG GRZQJUDGLQJV
HVSHFLDOO\ WKRVH RI 0RRG\ȇV VLJQLILFDQWO\ FRQWULEXWHG WR
NHHSLQJLQWHUHVWUDWHVKLJK
$VIRUWKHLQWHUQDWLRQDOLQVWLWXWLRQVQRQHRIWKHPZHUH
WKHW\SHWRUHIUDLQIURPH[HUWLQJPRUHDQGPRUHSUHVVXUH
RQWKH6ORYHQLDQJRYHUQPHQW$PRQJWKHNH\FRQFOXVLRQV
RIΖ0)FRXQWU\UHSRUWRQ6ORYHQLDRQHFRXOGILQGWKH
IROORZLQJȊ7KHILQDQFLDOUHVWUXFWXULQJVKRXOGEHIROORZHGE\
EDQNSULYDWLVDWLRQȋΖQLWVHFRQRPLFVXUYH\RI$SULO
WKH2(&'ZHQWIXUWKHUVWDWLQJWKDWWKH6ORYHQLDQDXWKRUL
WLHVȇGHFLVLRQWRUHWDLQDbEORFNLQJPLQRULW\VKDUHKROGLQJLQ
WKHWZRODUJHVWVWDWHRZQHGEDQNVȊVKRXOGEHGURSSHGȋDV
LW PLJKW RSHQ WKH GRRU ȊWR SRWHQWLDO SROLWLFDO LQWHUIHUHQFH
ZKLFKFRXOGGHWHUIRUHLJQLQYHVWRUVȋ
7KHKDUVKHVWFULWLFLVPKRZHYHUFDPHIURP%UXVVHOVΖQ
LWVLQGHSWKUHYLHZWKH&RPPLVVLRQȂLQDGGLWLRQWR
KDYLQJ FDVW Db FULWLFDO H\H RQ WKH WKHQGRPLQDQFH RI WKH
VWDWHLQNH\VHFWRUVOLNHILQDQFHHQHUJ\RUWUDQVSRUWDQG
LQDOOFRPSDQLHVIRUPLQJWKH6%Ζ7RS80ȂDVVHUWHGWKDW
VWDWHRZQHUVKLSDQGLQIOXHQFHLQ62(V6WDWHRZQHGHQWHU
SULVHVDQGFDSLWDOIXQGV.$'62'ȊDUHXVHGWRUHVKXIIOH
DVVHWV DQG LQGLUHFWO\ UHFDSLWDOLVH RWKHU 62(V >HJ EDQNV@ in 
HFRQRPLFGLIILFXOWLHVȋDbSUDFWLFHGLVVXDGLQJLQYHVWPHQWDQG
WKZDUWLQJ WKH SULYDWLVDWLRQ SURFHVV81 6ORYHQLD DOUHDG\
XQGHUH[FHVVLYHGHILFLWSURFHGXUHVLQFHȂDbGHILFLWWR
EHFRUUHFWHGE\WKHHQGRIEXWZLWKQRUHDOFKDQFH
IRULWWREHPHWȂIRXQGLWVHOI LQ$SULOLQDbVLWXDWLRQ
ZKHUH DOVR LWV PDFURHFRQRPLF LPEDODQFHV ZHUH FRQVLG
HUHGH[FHVVLYH
Change of course
ΖQ WKH VSULQJ RI  RSHQ VSHFXODWLRQ WKDW 6ORYHQLD
ZRXOG UHTXHVW LQWHUQDWLRQDO ILQDQFLDO DVVLVWDQFH Ȃ LH EH
WKHQH[W(8FRXQWU\WREHEDLOHGRXWȂEHFDPHHYHUVWURQJHU
Both European and international institutions pushed Slo
YHQLDWRZDUGVJRLQJRQZLWKVWUXFWXUDOUHIRUPVSULYDWLVD
WLRQ DQG IXUWKHU RSHQLQJ LWV GRPHVWLFPDUNHW WR IRUHLJQ
LQYHVWRUV)LQDOO\LQWKHHDUO\GD\VRI0D\WKH6ORYH
QLDQ JRYHUQPHQW XQDEOH WRZLWKVWDQG WKH JURZLQJSUHV
VXUHUHOHQWHGDQGIXOILOOHGWKHUHTXLUHPHQWVRIERWKPDU
NHWVDQGLQVWLWXWLRQV
2Q0D\DbQHZDXVWHULW\SURJUDPQDPHG6WD
ELOLW\ 3URJUDP RI FLUFD (85  ELOOLRQ ZDV DQQRXQFHG
FRQVLVWLQJRI WD[KLNHVDQG VHYHUDOQHZ WD[HVZRUWK(85
PLOOLRQDb\HDURQWKHUHYHQXHVLGHDQGVSHQGLQJFXWV
DPRXQWLQJ WRDb\HDUO\(85PLOOLRQRQ WKHH[SHQGL
WXUHVLGH832QWKHYHU\VDPHGD\6ORYHQLDSOHGJHGWRVHOO
62(VȂRIZKLFK WKH VHFRQG ODUJHVWEDQN 1.%0 WKH
largest telecom operator and the national airlines compa
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Q\ȂDQGVXEPLWWHGWRWKH&RPPLVVLRQLWV1DWLRQDO5HIRUP
3URJUDPDQGLWV6WDELOLW\3URJUDPΖQWKHODWWHUWKHJRYHUQ
PHQW UHSRUWHG RQ WKH VWUHQJWKHQLQJ RI WKH LQVWLWXWLRQDO
DQG UHJXODWRU\ IUDPHZRUN RI WKH EDG EDQN %$0& DQG
SUHVHQWHGDbGHWDLOHGSODQIRUWKHWUDQVIHURIWKHQRQSHU
IRUPLQJFODLPVRIWKHWKUHHODUJHVWEDQNVWRLW84
0RVWRI WKHDXVWHULW\SURJUDPZDVSXVKHG LQDbKXUU\
WKURXJK ERWK *RYHUQPHQW DQG 3DUOLDPHQW DQG HYHQ DQ
DJUHHPHQW ZLWK SXEOLF VHFWRU XQLRQV ZDV VXFFHVVIXOO\
VLJQHG 0RUHRYHU LQ RUGHU QRW WR OHW XQSRSXODU PHD
VXUHVEHDVLQWKHSDVWMHRSDUGLVHGDQGGHIHDWHGE\VXF
FHVVLYHSOHELVFLWHV Db FRQVWLWXWLRQDO DPHQGPHQW DGRSWHG
E\ WKH OHJLVODWXUHZLWK DQRYHUZKHOPLQJPDMRULW\ LQ0D\
UHQGHUHGWKHFDOOLQJRIUHIHUHQGDPRUHGLIILFXOWDQG
UHGXFHGWKHVFRSHRIWKHHOLJLEOHLVVXHVVLJQLILFDQWO\86
ΖQ H[FKDQJH IRU DOO WKHVH FRQFHVVLRQV 6ORYHQLD ZDV
JUDQWHGDbWZR\HDUH[WHQVLRQRIGHDGOLQHLHXQWLOWKHHQG
RIWREULQJLWVJHQHUDOGHILFLWXQGHUSHUFHQWRI*'3
DQG EDFN WKH ILVFDO FRQVROLGDWLRQ ZLWK FRPSUHKHQVLYH
VWUXFWXUDO UHIRUPV$OWKRXJK -XQH&RXQFLO5HFRP
PHQGDWLRQJUDQWLQJWKHH[WHQVLRQZDVVLOHQWRQWKHPDW
WHUWKH&RPPLVVLRQVWXFNWRWKHYLHZWKDWWKHHQWLUH6ORYH
QLDQ EDQNLQJ V\VWHP Ȃ DW OHDVW WKH V\VWHPLFDOO\ UHOHYDQW
EDQNV Ȃ VKRXOGEH UHDVVHVVHG WKURXJKDbQHZ WKLUGSDUW\
V\VWHPZLGHDVVHWTXDOLW\UHYLHZ$45DQGQHZFRPSUH
KHQVLYHVWUHVVWHVWV88 
7KH$45VZHUHSHUIRUPHGLQWKHVHFRQGKDOIRI
DQGWKHLUUHVXOWVDVZHOODVWKRVHRIWKHVWUHVVWHVWVZHUH
SXEOLVKHG RQ  'HFHPEHU  7KH WHVWV LGHQWLILHG
XQGHUWKHDGYHUVHVFHQDULRDbSRWHQWLDOVKRUWIDOORI(85
ELOOLRQLQWKHFDSLWDORIWKH6ORYHQLDQEDQNLQJV\VWHPEXW
DOVRSURYHGWKHFRXQWU\ȇVDELOLW\ȂE\VZLIWO\UHFDSLWDOLVLQJ
GLVWUHVVHGEXWYLDEOHEDQNVHJ1/%1.%0DQG$EDQND
DQGRUGHUO\ZLQGLQJGRZQLH OLTXLGDWLQJ LQVROYHQWRQHV
3UREDQNDDQG)DFWRU%DQNDȂWRUHFRYHUZLWKRXWKDYLQJWR
EHEDLOHGRXWE\(XURSHDQIXQGV7KHJRYHUQPHQWGHFLGHG
RQ H[WUDRUGLQDU\ PHDVXUHV IRU  GRPHVWLF EDQNV HVSH
FLDOO\RQWKHLUUHFDSLWDOLVDWLRQDPRXQWLQJWR(85ELOOLRQ
DQG WKH WUDQVIHU RI WKH PDMRULW\ RI WKHLU ORZHVW TXDOLW\
FODLPV WR %$0&89 $OVR EDQNVZHUH DOORZHG WRZULWH RII
(85PLOOLRQRIVXERUGLQDWHGGHEW906WLOORQWKDWGD\RI
'HFHPEHUFRPPLWPHQWVZHUHPDGHWRWKH(XUR
SHDQ&RPPLVVLRQWKDWEDQNVUHFLSLHQWVRIVWDWHDLGZHUH
WREHSULYDWLVHG91 )LQDOO\ LW LV LPSRUWDQW WRPHQWLRQ WKDW
DbFRXSOHGD\VHDUOLHURQ'HFHPEHUWKHFRDOLWLRQ
partners came to an agreement on the guiding principles 
RI WKH6ORYHQLDQ6RYHUHLJQ+ROGLQJZKLFKE\ WKH UHODWHG
DFWHQWHULQJ LQWR IRUFH LQ$SULO RSHQHG WKHZD\ IRU
ERWK FRQFHQWUDWHG PDQDJHPHQW RI VWDWHRZQHG DVVHWV
DQGWKHLUUHJXODWHGJUDGXDOSULYDWLVDWLRQ 
7KH EDQN UHFRYHU\ PHDVXUHV RI ODWH  VRPH RI
ZKLFKFRQWLQXHGLQKDVFRQWULEXWHGWRKLJKHUFDSLWDO
DGHTXDF\ UDWLRV DQ LPSURYHPHQW LQ FDSLWDO VWUXFWXUH
KHQFHDbVLJQLILFDQWUHGXFWLRQLQULVNLQWKHHQWLUH6ORYHQLDQ
EDQNLQJV\VWHPDOVRWRDbUHVWRUDWLRQRIFRQILGHQFHLQWKH
LQWHUQDWLRQDO ILQDQFLDO PDUNHWV UHIOHFWHG LQ WKH FRVWV RI
JRYHUQPHQWERUURZLQJZKLFKVWDUWHGIDOOLQJVSHFWDFXODUO\
)LJXUH F 8QVXUSULVLQJO\ WKHPHDVXUHV ZRUWK RYHU 
SHUFHQWRI*'3FDXVHGLQDbODQGVOLGHOLNHGHWHULRUD
WLRQRIERWKEXGJHWEDODQFH)LJXUHGDQGSXEOLFGHEWE\
SXVKLQJ WKH ODWWHU XS IURP  WR  SHUFHQW RI *'3 
)LJXUHH93 
ΖWLVKRZHYHUWUXHWKDWDOOWKHDERYHPHQWLRQHGGHWH
ULRUDWLRQVVHHPWRKDYHEHHQRQHWLPHHYHQWVDVHLWKHUIRU
JHQHUDO GHILFLW ZKLFK KDV MXVW IDOOHQ XQGHU  SHUFHQW RI
*'3LQRUIRUWKHSDFHRIHFRQRPLFJURZWKSHU
FHQWLQDQGLQ6ORYHQLDKDVLQWKHODVWIHZ
\HDUVEHJXQWRUHMRLQWKHJURXSRILWVIHOORZQHZ(8PHP
EHUV)LJXUHVGDQGG
Final remarks
2QFHWKHWUDQVLWLRQUHODWHGUHFHVVLRQRIWKHHDUO\V
ZDV RYHU 6ORYHQLDQ HFRQRP\ ZHQW WKURXJK Db SHULRG RI
PRUHWKDQDbGHFDGHRIUHODWLYHO\VWDEOHDQGKLJKJURZWK
EDVHG RQ JUDGXDOLVP LQ WUDQVIRUPDWLRQ Db JUDGXDO DQG
RUJDQLF ILUVWZDYHRISULYDWLVDWLRQ Ȃ DOORZLQJPRVWRI WKH
ROG HOLWH WR UHPDLQ LQYROYHG LQ WKH OLIH RI FRUSRUDWLRQV
IDYRXULQJGRPHVWLFFDSLWDODFFXPXODWLRQDJDLQVW)'ΖDQG
PDLQWDLQLQJKLJKOHYHORIVWDWHRZQHUVKLSLQEXVLQHVVȂEXW
DOVR EDVHG RQ VRFLDO FRKHVLRQ FRQVHQVXVVHHNLQJ DQG
FRRSHUDWLRQODUJHO\LQKHULWHGIURP<XJRVODYVRFLDOLVP
7KLV ȊWUDGLWLRQȋ KDV EHHQ VHYHUHO\ GDPDJHG EHWZHHQ
E\WKHFRLQFLGHQFHRI(8DFFHVVLRQȂDOVRDFFHV
VLRQ WR (50 ΖΖ PHDQLQJ ORVV RI FRQWURO RYHU PRQHWDU\ 
SROLF\DQGHQGRIFRPSHWLWLYHGHYDOXDWLRQLQYLHZRIERRVW
LQJH[SRUWVȂDQGWKHSUHGDWRU\VHFRQGZDYHRISULYDWLVD
WLRQ8QGHQLDEO\WKHQHZHOLWHE\DFTXLULQJOHDGLQJSRVL
WLRQVLQ62(VDQGE\VWXIILQJWKHPZLWKKLJKULVNFUHGLWV
ERUURZHGFKHDSO\IURPDEURDGDQGOHQWE\6WDWHRZQHG
EDQNVDOVRSHRSOHGZLWKOR\DOSDUW\VXSSRUWHUVLQRUGHUWR
JDLQRZQHUVKLSLQWKHVH62(VSOD\HGDbFUXFLDOUROHLQRYHU
KHDWLQJ WKH 6ORYHQLDQ HFRQRP\ DQGPDNLQJ LW VLQFH WKH
RXWEUHDNRIWKHJOREDOFULVLVWRVXIIHURQHRIWKHGHHSHVW
VOXPSVLQWKH(XUR]RQH
)LQDOO\DIWHU\HDUVRIKHVLWDWLRQRYHUWKHVHULRXVQHVVRI
WKH FULVLV DQGZKDWHFRQRPLFSROLF\ WRDGRSW LQRUGHU WR
RYHUFRPH LW DOVR DIWHU VHYHUDO FKDQJHV LQ JRYHUQLQJ
SRZHU LWZDVWKDQNVWRWKHFRPELQHGHIIHFWVRIDXVWHULW\
SROLF\HQJDJHGVLQFHWKHHQGRIDQGWKHFRPSUHKHQ
VLYHEDQNUHFRYHU\PHDVXUHVLPSOHPHQWHGDVRIWKHHQG
RI  XQGHU WKH SUHVVXUH FRPLQJ IURP ERWK ILQDQFLDO
PDUNHWV LQ WKH IRUP RI HQFRXUDJLQJ VSHFXODWLRQ RYHU
DbSRVVLEOHEDLORXW DQG LQWHUQDWLRQDO RIZKLFK(XURSHDQ
LQVWLWXWLRQVWKDWWKH6ORYHQLDQHFRQRP\FRXOGFRPHEDFN
IURPWKHEULQN
+HUH WZR PRUH UHPDUNV QHHG WR EH PDGH )LUVW
DOWKRXJKWKHHFRQRP\KDVEHHQSXWEDFNRQWUDFNLQWHUPV
RI JURZWK WKH UHFRYHU\ LV VWLOO IUDJLOH PRVWO\ GULYHQ E\
H[SRUWVZKLFK LQWXUQDUHIXHOOHGE\ LQWHUQDOGHYDOXDWLRQ
7KLVPHDQVWKDWLPSRUWDQWVWUDWDRIWKHSRSXODWLRQDUHIDU
IURPHQMR\LQJDQ\RIWKHEOHVVLQJVRIWKLVUHFRYHU\6HFRQG
DOWKRXJK WKHFRXQWU\FRXOGDYRLGDbGLUHFW LQWHUYHQWLRQRI
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WKH 7URLND WKH SULFH WR EH SDLG ZDV KXJH WKH 6ORYHQHV
ZHUHIRUFHGWRJLYHXSWKHLUWUDGLWLRQDOO\FDXWLRXVDWWLWXGH
DERXW SULYDWLVDWLRQ DQG DJUHH WR VWDUW Db QHZ SURJUDP
LQYROYLQJ WKHVDOHRI VHYHUDORI WKHLUQDWLRQDOO\ LPSRUWDQW
HQWLWLHV (YHQ LI VWDWH RZQHUVKLS LQ EXVLQHVV UHPDLQV 
VLJQLILFDQW WKH LQWHUQDWLRQDO FDSLWDO LV JUDGXDOO\ JDLQLQJ
JURXQGRQWKH6ORYHQLDQPDUNHW
                    
'U0LNOµV6RPDL6HQLRU5HVHDUFK)HOORZΖQVWLWXWHRI:RUOG
(FRQRPLFV&HQWUHIRU(FRQRPLFDQG5HJLRQDO6WXGLHV+$6(PDLO
6RPDL0LNORV#NUWNPWDKX
17KHSDSHULVEDVHGRQDbUHVHDUFKVXSSRUWHGE\WKH+XQJDU
LDQ1DWLRQDO5HVHDUFK'HYHORSPHQWDQGΖQQRYDWLRQ2IILFH*UDQW
1R
7KHSURFHVVZDVJUDGXDOLQWKDWLQLWLDOSULYDWLVDWLRQFRXOGEH
IXOORUSDUWLDOGHFHQWUDOLVHGLQWKDWVHOIPDQDJHGHQWHUSULVHVZHUH
JLYHQ WKH ULJKW WR LQLWLDWH WKHLU RZQ WUDQVIRUPDWLRQ LQWR SULYDWH
FRPSDQLHVDQGGLVWULEXWLYHLQWKDWWKHUHZDVIUHHGLVWULEXWLRQRI
VKDUHV WR FLWL]HQV 6HH - 0HQFLQJHU 3ULYDWL]DWLRQ ([SHULHQFHV LQ
6ORYHQLD $UWLFOH ILUVW SXEOLVKHG RQOLQH  0DUV  SS  
GRL MWE[ KWWSZZZSIXQLOMVL
PHGLDPHQFLQJHUBHBSULYDWL]DWLRQSGI>@
3 ΖW LV WREHPHQWLRQHGWKDW OHDYLQJWKHPDQDJHUVRXWRI WKH
SURFHVVFRXOGKDYHKDGGUDVWLFFRQVHTXHQFHV'XHWRLQIRUPDWLRQ
DV\PPHWU\PDQDJHUV FRXOGKDYH IRXQG ȊDbZD\RI WDNLQJSRVVHV
VLRQRI WKHFRUSRUDWH OLTXLGLW\ IORZȋ -3UDģQLNDU$)HUOLJRM$&LU
PDQ$9DOHQWLQÏLÏ5LVN7DNLQJDQG0DQDJHULDOΖQFHQWLYHVGXULQJWKH
7UDQVLWLRQWRDb0DUNHW(FRQRP\$b&DVHRI6ORYHQLDȊ0DQDJHPHQWȋ
9ROSFLWLQJ$%DMW$bSURSHUW\ULJKWVDQDO\VLVRI
WKH WUDQVLWLRQ SUREOHPV LQ WKH (DVW (NRQRPVNL ΖQVWLWXW 3UDYQH
)DNXOWHWH(Ζ3)XQOHVVSULYDWLVDWLRQWRRNLQWRDFFRXQWERWK
WKHLUFHQWUDOUROHLQDQWLFLSDWLRQDQGVWDUWLQJRIWKHZKROHWUDQVIRU
PDWLRQSURFHVV00UDNHWDO2YHUYLHZ6ORYHQLDȇV7KUHHIROG7UDQ
VLWLRQ LQ 6ORYHQLD IURP <XJRVODYLD WR WKH (XURSHDQ 8QLRQ HG 
00RMPLU05RMHF&6LOYD-£XUHJXLΖ6%1:RUOG
%DQNS[[L[[LLDVZHOODVWKHLUGHIDFWR economic owner
VKLS SRVLWLRQ ZLWKLQ WKH FRPSDQLHV 6R LW VHHPHG ZLVHU WR
VWUHQJWKHQ WKHLU WKHQH[LVWLQJ SURSHUW\ ULJKWV UDWKHU WKDQ WR
ZHDNHQRUGHVWUR\WKHP-0HQFLQJHU3ULYDWL]DWLRQ([SHULHQFHVLQ
6ORYHQLDRSFLWSDOVRFLWLQJ$%DMW$bSURSHUW\ULJKWVDQDO\VLV
RSFLW
40 6LPRQHWL0 5RMHF0 5HPV 6ORYHQLD (QWHUSULVH 6HFWRU
5HVWUXFWXULQJ DQG (8 $FFHVVLRQ 3UHVHQWDWLRQ DW WKH 1$72 &ROOR
TXLXPRQȊ(FRQRPLF'HYHORSPHQWVDQG5HIRUPVLQ&RRSHUDWLRQ
3DUWQHU&RXQWULHV7KH5ROHRIWKH6WDWHZLWK3DUWLFXODU)RFXVRQ
6HFXULW\ DQG 'HIHQFH ΖVVXHVȋ  -XQH  /MXEOMDQD S 
PLPHR KWWSZZZQDWRLQWGRFXFROORTVLPRQHWLSGI
>@ - 0HQFLQJHU 3ULYDWL]DWLRQ ([SHULHQFHV LQ 6ORYHQLD 
RSFLWSS
 0 6LPRQHWL $ %¸KP 0 5HPV 0 5RMHF -3 'DPLMDQ 
%0DMFHQ6HFRQGDU\3ULYDWL]DWLRQ LQ6ORYHQLD (YROXWLRQRI2ZQHU
VKLS6WUXFWXUHDQG&RPSDQ\3HUIRUPDQFH)ROORZLQJ0DVV3ULYDWL]D
WLRQȊ&DVH5HSRUWVȋ1R&$6(&HQWHUIRU6RFLDODQG(FRQRPLF
5HVHDUFK:DUVDZSS
6 7KHUHDUH VHYHUDOQDPHV IRU WKHVH WZR IXQGV LQ WKH OLWHUD
WXUH 7KH\ DUH FDOOHG VWDWHRZQHG VWDWHFRQWUROOHG DQG HYHQ 
TXDVLJRYHUQPHQWDOIXQGV7KHODWWHUQDPHFRPHVIURPWKH6ORYH
QLDQOLWHUDWXUHDQGUHODWHVWRWKHIDFWWKDWWKHSURFHHGVIURPWKH
VDOH RI WKHLU DVVHWV ZHUH QRW WUDQVIHUUHG WR WKH VWDWH EXW ZHUH
GHGLFDWHGWRFRYHUWKHFODLPVRIIRUPHURZQHUVRIQDWLRQDODVVHWV
62'DQGWRFRILQDQFHWKHREOLJDWRU\SD\DV\RXJRSHQVLRQV\V
WHP RQ DQQXDO EDVLV .$' 0 6LPRQHWL &RQVXOWDWLRQ YLD HPDLO 
-XQH
 $W WKH HQG RI  VWUDWHJLF LQYHVWRUV KHOG OHVV WKDQ KDOI
 WREHH[DFWZKLOH IRUHLJQRQHV OHVV WKDQRQH ILIWK LH
RIWKHVKDUHVFRPSDUHGWRZKDWZDVFRQVLGHUHGWREHRSWL
PDOIRUWKHRZQHUVKLSVWUXFWXUHRISULYDWLVHG6ORYHQLDQILUPV6HH
06LPRQHWL$*UHJRULF0DQDJHULDORZQHUVKLSDQGFRUSRUDWHSHU
IRUPDQFH LQ 6ORYHQLDQ SRVWSULYDWLVDWLRQ SHULRG Ȋ7KH (XURSHDQ
-RXUQDORI&RPSDUDWLYH(FRQRPLFVȋ9RO1RS
8$VPDQ\QHZȊYRXFKHUFDSLWDOLVWVȋIORRGHGWKHVWRFNPDUNHW
ZLWK WKHLUVKDUHVRQFH WKH WZR\HDUUHVWULFWLRQSHULRG IRUVHOOLQJ
ZDVRYHUWKHSUHYDOHQFHRIWKHVHFRQGDU\PDUNHWOLPLWHGRSSRU
WXQLWLHVIRUHTXLW\RIIHULQJVWREHFRPHDOWHUQDWLYHVRXUFHVRIFDSL
WDOIRUHQWHUSULVHV-0HQFLQJHU3ULYDWL]DWLRQ([SHULHQFHVLQ6ORYH
QLDRSFLWSS
91 ΖYHUV6WDWH2ZQHUVKLS LQ WKH6ORYHQLDQ(FRQRP\3URJUHVV
IURP &DWDVWURSKH" Ȋ3HUVSHFWLYHV RQ %XVLQHVV DQG (FRQRPLFVȋ 
9ROS
10-3'DPLMDQ6ORZHQLHQV.ULVHHLQ(UEHXQEHZ¦OWLJWHU*HVFKLFKWH
'LH3UHVVHFRP0HLQXQJ'HEDWWH
KWWSGLHSUHVVHFRPKRPHPHLQXQJGHEDWWH6ORZHQLHQV
.ULVHHLQ(UEHXQEHZDHOWLJWHU*HVFKLFKWH>@
11 %H\RQG FRQWURYHUVLDO FKDQJHV WR PHGLD UHJXODWLRQV DQG
WDNHRYHUVRIQHZVSDSHUVSXEOLFVHUYLFHPHGLDSURYLGHUVDQGWKH
QDWLRQDO SUHVV DJHQF\ WKHUHZDV Db JHQHUDO GHWHULRUDWLRQ LQ WKH
VLWXDWLRQRIGHPRFUDF\LQ6ORYHQLDDIWHUWREHWUDFHGLQ)UHH
GRP+RXVHȇVDQQXDOVXUYH\V%HWZHHQDQGWKHLQGH[
PHDVXULQJLQGHSHQGHQWPHGLDZHQWXSIURPWRWKDWIRU
FRUUXSWLRQ IURP  WR  DQG WKH DJJUHJDWHG 'HPRFUDF\
6FRUHIURPWR7KHUDWLQJVZHUHEDVHGRQDbVFDOHRIWR
ZLWKVKRZLQJ WKHKLJKHVWDQGVKRZLQJ WKH ORZHVW OHYHORI
GHPRFUDWLF SURJUHVV )UHHGRP +RXVH 1DWLRQV LQ 7UDQVLW 
6ORYHQLDSSDQGKWWSVIUHHGRPKRXVHRUJVLWHVGHIDXOW
ILOHV1Ζ7B6ORYHQLDBILQDOSGI>@
(XURSHDQ&RXQFLO5HODXQFKLQJWKH/LVERQ6WUDWHJ\$b3DUWQHU
VKLS IRU *URZWK DQG (PSOR\PHQW 0LGWHUP 5HYLHZ RI WKH /LVERQ
6WUDWHJ\3UHVLGHQF\&RQFOXVLRQV(XURSHDQ&RXQFLODQG0DUFK
SS
13 6ORYHQLDQ JRYHUQPHQW 7KH )UDPHZRUN RI (FRQRPLF DQG
6RFLDO 5HIRUPV IRU ΖQFUHDVLQJ WKH :HOIDUH LQ 6ORYHQLD DGRSWHG E\
6ORYHQLDȇV*RYHUQPHQWRQSS
KWWSZZZVORYHQLMDMXWULJRYVLILOHDGPLQXUHGQLNGRNXPHQWL
7KHB)UDPHZRUNBRIB(FRQRPLFBDQGB6RFLDOB5HIRUPVBIRUBΖQFUHDVLQJB
WKHB:HOIDUHBLQB6ORYHQLDSGI
147KHWZRVWDWHFRQWUROOHGIXQGV.$'DQG62'ȂZKLFKGLV
SRVHGRIGLVSHUVHGKROGLQJVLQDbODUJHQXPEHURIFRPSDQLHVWKDW
KDYH ȊHQDEOHG 6ORYHQH JRYHUQPHQWV WR LQIOXHQFH WKH ERDUGV DQG
PDQDJHPHQWRISULYDWLVHGILUPVDQGXOWLPDWHO\WRSOD\DQDFWLYHUROH
LQGHWHUPLQLQJRZQHUVKLSFKDQJHVȋ 2(&'6ORYHQLDȂ5HYLHZRI WKH
)LQDQFLDO 6\VWHP2FWREHUS ȂZHUH WREH WUDQVIRUPHG
LQWRUHJXODUSRUWIROLRLQYHVWRUVZLWKDQREOLJDWLRQWRUHGXFHWKHLU
FRPELQHGRZQHUVKLSLQHYHU\VLQJOHFRPSDQ\XQGHUDbWKUHVKROG
RISHUFHQWZLWKLQ\HDUVLQWKHFDVHRIOLVWHGFRPSDQLHVRU 
DQGDbKDOI\HDUVLQQRQOLVWHGRQHV1RWLPHOLPLWKDGEHHQVHW
IRU  LQYHVWPHQWV RI VWUDWHJLF LPSRUWDQFH ΖQ WKH FDVH RI IRXU
PDMRU6ORYHQLDQFRPSDQLHVRIVSHFLILFQDWLRQDOLQWHUHVW1/%DQG
1%.0 LH WKH WZR PDMRU EDQNV 7ULJODY WKH ELJJHVW LQVXUDQFH
FRPSDQ\ DQG 7HOHNRP 6ORYHQLMH VSHFLDO DGYLVRU\ SDQHOV ZHUH
DSSRLQWHG WR SUHSDUH WKH EHVW SRVVLEOH SULYDWLVDWLRQ SURJUDPV
FRQVLVWLQJRI ILQGLQJ VWUDWHJLF LQYHVWRUV IRU WKHVH ILUPV LQZKLFK
WKHJRYHUQPHQWLQWHQGHGWRPDLQWDLQDbVWDNHRISHUFHQWSOXV
RQH YRWLQJ VKDUH 6ORYHQLDQ JRYHUQPHQW5HIRUP 3URJUDPPH IRU
$FKLHYLQJ WKH /LVERQ 6WUDWHJ\ *RDOV ΖPSOHPHQWDWLRQ 5HSRUW 
2FWREHUSKWWSZZZXPDUJRYVLILOHDGPLQXVHUBXSORDG
SURMHFWV6Ζ153HQJSGI>@
-3'DPLMDQ6ORZHQLHQV.ULVHHLQ(UEHRSFLW
16-0HQFLQJHU3ULYDWL]DWLRQ([SHULHQFHVLQ6ORYHQLDRSFLWSS

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1ΖYHUV6WDWH2ZQHUVKLSLQWKH6ORYHQLDQRSFLWS
18 6ORYHQLDȊ2(&'(FRQRPLF6XUYH\Vȋ$SULOS
19$VHOHPHQWVRIWKHVXFFHVVVWRU\RQHFDQWDNHLQWRDFFRXQW
WKH(85PLOOLRQZRUWKLQYHVWPHQWVLQMHFWHGLQWRPRGHUQL]D
WLRQ LQ WKHSHULRG IURPSULYDWLVDWLRQ LQXQWLO HQG WKH
(85PLOOLRQZRUWKH[SRUWVLQRUWKHIDFWWKDWZLWK
HPSOR\HHVLQ6Ζ-ZDVRQHRIWKHODUJHVWHPSOR\HUVLQ6ORYHQLD
6Ζ- *URXS +LVWRU\ Ȃ KWWSZZZVLMVLHQFRPSDQ\RWKHUKLVWRU\
>@
6ORYHQLDQJRYHUQPHQW5HIRUP3URJUDPPHIRU$FKLHYLQJWKH
/LVERQ6WUDWHJ\*RDOV2FWREHUS
)RUH[DPSOH*RUHQMHZKLWHJRRGV.UNDSKDUPDFHXWLFDO
3HWURO0HUFDWRU WKH OHDGLQJIRRGUHWDLOHU/XND.RSHU WKHRQO\
SRUW $HURGURP /MXEMDQD WKH PDLQ DLUSRUW 'HOR WKH OHDGLQJ
QHZVSDSHUHWF6HH-0HQFLQJHU3ULYDWL]DWLRQ([SHULHQFHVLQ6ORYH
QLDRSFLWS
 6 *HRUJLHYD '0 5LTXHOPH 6ORYHQLD 6WDWH2ZQHG DQG
6WDWH&RQWUROOHG(QWHUSULVHVȊ(&)Ζ1&RXQWU\)RFXVȋ9ROΖVVXH
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ-XQHS
-3'DPLMDQ6ORZHQLHQV.ULVHHLQ(UEHRSFLW
 ΖQ IDFW GXH WR WKH GLIIHUHQFH EHWZHHQ GRPHVWLF LQIODWLRQ
UDWH DQG WKDW RI WKH (XUR]RQH UHDO LQWHUHVW UDWHV ZHUH LQ WKH
SHULRGIURPHQGWRHQGORZHULQ6ORYHQLDWKDQLQPRVW
RWKHUHXURDUHDFRXQWULHVȂDQGHYHQQHJDWLYHEHWZHHQHQG
DQGPLGȂZKLFK IXUWKHU VWLPXODWHGGHPDQG IRU ORDQV 6R
WKLVGLIIHUHQFHLQLQIODWLRQUDWHFDXVHGWKHVLQJOHPRQHWDU\SROLF\
RIWKH(XURSHDQ&HQWUDO%DQN(&%DWWKDWWLPHWREHH[SDQVLYH
IRU6ORYHQLDQFRQGLWLRQV6HH%DQNRI6ORYHQLD5HSRUWRIWKH%DQN
RI6ORYHQLDRQFDXVHVRIWKHFDSLWDOVKRUWIDOOVRIEDQNVDQGWKHUROHRI
WKH %DQN RI 6ORYHQLD DV WKH EDQNLQJ UHJXODWRU 0DUFK  
SS
 - 0HQFLQJHU 3ULYDWL]DWLRQ ([SHULHQFHV LQ 6ORYHQLD RS FLW 
S
1HZSHUFHQWVWDWHRZQHGEDQNVOLNH1RYD/MXEOMDQVND
%DQND 1/% DQG 1RYD .UHGLWQD %DQND 0DULERU 1.%0 ZHUH
HVWDEOLVKHG DQG EDG DVVHWV VZDSSHG IRU JRYHUQPHQW ERQGV RI
Db YDOXHRI DURXQG(85ELOOLRQ$V Db UHVXOW LQ  GLUHFW DQG
LQGLUHFW FRQWURO RI WKH 6WDWH RYHU WKH 6ORYHQLDQ ILQDQFLDO VHFWRU
VWRRGDWOHDVWDWSHUFHQW6HH:RUOG%DQN6ORYHQLD(FRQRPLF
7UDQVIRUPDWLRQDQG(8$FFHVVLRQ9ROΖΖ0DLQ5HSRUWSS
 .%&6HOOVΖWV6WDNHLQ6ORYHQLDȇV1/%7KH:DOO6WUHHW-RXUQDO
KWWSZZZZVMFRPDUWLFOHV6%
>@DQG5HXWHUV .%&UHDFKHVDJUHH
PHQWZLWKWKH5HSXEOLFRI6ORYHQLDUHJDUGLQJWKHVDOHRILWVUHPDLQLQJ
VWDNHLQ1/%KWWSZZZZVMFRPDUWLFOHV6%
>@
$OWKRXJKLQ(50ΖΖWKHFXUUHQF\LVDOORZHGWRIOXFWXDWHE\
XSWRSHUFHQWDERYHRUEHORZWKHFHQWUDOUDWHHXUR 
LQWKHFDVHRIWKH6ORYHQLDQWRO£U6Ζ7WKH6Ζ7UHPDLQHGLQWKLVWZR
DQGDbKDOI\HDUSHULRGSULRUWRWKHLQWURGXFWLRQRIHXURH[WUHPHO\
VWDEOHIOXFWXDWLQJLQDbPXFKQDUURZHUEDQGRIRQO\SOXVRUPLQXV
 SHUFHQW LH IURP  WR  6HH 6ORYHQLDQ WRODU
6Ζ7(XURSHDQ&HQWUDO%DQN(XURH[FKDQJHUDWHV6Ζ7
KWWSZZZHFEHXURSDHXVWDWVH[FKDQJHHXURI[UHIKWPO
HXURI[UHIJUDSKVLWHQKWPO>@
<.R\DPD7KH(8ȇV(DVWZDUG(QODUJHPHQW&HQWUDODQG(DVW
HUQ (XURSHȇV 6WUDWHJLHV IRU 'HYHORSPHQW 9RO  :RUOG 6FLHQWLILF
3XEOLVKLQJ&RS
30%DQNOHQGLQJEHLQJE\LWVYHU\QDWXUHSURF\FOLFDOWKHPHUH
LQWURGXFWLRQ RI Ζ)56 IXUWKHU LQFUHDVHG WKLV SURF\FOLFDOLW\ LQ WKH
SHULRGRIKLJKVSHHGHFRQRPLFJURZWKIROORZLQJWKH(8DFFHVVLRQ
WKLV FKDQJH LQ DFFRXQWLQJ VWDQGDUGV HQWDLOHG Db UHGXFWLRQ LQ WKH
QHHGIRUSURYLVLRQLQJLQWKHEDQNLQJV\VWHP3URYLVLRQVGHFOLQHG
E\EDQNVRZQIXQGVLQFUHDVHGE\DQGFDSLWDODGHTXDF\
LPSURYHGE\SHUFHQWDJHSRLQWVULJKWDIWHUWKHPHWKRGRORJLFDO
FKDQJH6RWKHEDQNVREWDLQHGDbSDUWRIWKHFDSLWDOWKH\QHHGHG
IRULQWHQVLYHJURZWKRIOHQGLQJLQGLUHFWO\%DQNRI6ORYHQLD5HSRUW
RIWKH%DQNRI6ORYHQLDRQFDXVHVRSFLWSSDQG
31 $V Db UHVXOW RI WKHLU DJJUHVVLYH PDUNHW VWUDWHJ\ IRUHLJQ
EDQNVPDQDJHG WR LQFUHDVH WKHLUPDUNHWVKDUH LQ6ORYHQLD IURP
LQWRSHUFHQWLQ81&7$':RUOGΖQYHVWPHQW
5HSRUWSΖQYHVW6ORYHQLD0DUNHWVKDUHVRIELJJHVWEDQNV
LQ GHFOLQH  KWWSZZZLQYHVWVORYHQLDRUJLQIRQHZV
PHGLDODWHVW"W[BQHZVBSL%QHZV' 	W[BQHZVB
SL%FRQWUROOHU' 1HZV	W[BQHZVBSL%DFWLRQ' GHWDLO	
F+DVK DDHGIIGGEFFD>@
 %HUWHOVPDQQ 6WLIWXQJ %7Ζ  6ORYHQLD &RXQWU\ 5HSRUW 
S  %HUWHOVPDQQ 6WLIWXQJȇV 7UDQVIRUPDWLRQ ΖQGH[ %7Ζ 
KWWSZZZEWLSURMHFWRUJUHSRUWVFRXQWU\UHSRUWVHFVHVYQ
LQGH[QF
33 / $UQHVHQ 5HKDELOLWDWLRQ RI WKH 6ORYHQLDQ EDQNLQJ V\VWHP
6HHNLQJVWUHQJWKLQWKHDIWHUPDWKRIDbFULVLVȊ3HUVSHFWLYHVRQ%XVL
QHVVDQG(FRQRPLFVȋ9ROS
341ΖYHUV6WDWH2ZQHUVKLSLQWKH6ORYHQLDQRSFLWS
%DQNRI6ORYHQLD5HSRUWRIWKH%DQNRI6ORYHQLDRQFDXVHV
RSFLWS
36$Q/%2LVWKHDFTXLVLWLRQZLWKERUURZHGPRQH\RIDQRWKHU
FRPSDQ\WKHDVVHWVRIZKLFKDUHXVHGDVFROODWHUDO
%DQNRI6ORYHQLD5HSRUWRIWKH%DQNRI6ORYHQLDRQFDXVHV
RSFLWSS
387RSXWLWVLPSO\ZKHQWKHEDQNVUHDOL]HGWKH\ZHUHXQGHU
SUHVVXUHWRUHSD\WKHORDQVWKH\KDGERUURZHGRQZKROHVDOHPDU
NHWVWKH\SDVVHGRQWKHSUHVVXUHWRWKHLUFOLHQWV8QDEOHWRZLWK
VWDQG WKLV SUHVVXUH DQG PHHW WKHLU OLDELOLWLHV WR WKH EDQNV WKH
H[FHVVLYHO\ LQGHEWHG FRPSDQLHV VWDUWHG LQ JURZLQJ QXPEHU
GHIDXOWLQJRQWKHLUFRPPLWPHQWV6HH/$UQHVHQ5HKDELOLWDWLRQRI
WKH6ORYHQLDQEDQNLQJRSFLWSS
39 ΖQZKLFKDOVR WKH6WDWHKDGDQ LPSRUWDQWSDUW WRSOD\E\
DFFHOHUDWLQJ LQ WKH SHULRG RI  WKH FRQVWUXFWLRQ RI
PRWRUZD\QHWZRUNWRDQDQQXDOJURZWKUDWHRIRYHUSHUFHQW
%DQNRI6ORYHQLD5HSRUWRIWKH%DQNRI6ORYHQLDRQFDXVHVRSFLW
S
40 )UHHGRP+RXVH1DWLRQV LQ 7UDQVLW  6ORYHQLD RS FLW 
S305)LQDOYHUGLFWLQWKHȌ&OHDQ6KRYHOȋWULDOIRUPHUFRQVWUXF
WLRQ&(2VVHQWHQFHGWRSULVRQ3051HZV$SULO
KWWSZZZFHHFRQVWUXFWLRQFRPQHZVILQDOYHUGLFWLQ
WKHFOHDQVKRYHOWULDOIRUPHUFRQVWUXFWLRQFHRV
VHQWHQFHGWRSULVRQ>@
41 7KH IRXUWK &(2 LV %LQH .RUGH] ZKR DIWHU WUDQVIRUPLQJ
DbKRPHLPSURYHPHQWFKDLQ0HUNXULQWRDbUHJLRQDOJLDQWGUHZRQ
HDV\ FUHGLW IURP VWDWHUXQ EDQNV WR FDUU\ RXW WKH ODUJHVW 0%2
SURMHFWLQWKHFRXQWU\ȇVKLVWRU\DPRXQWLQJWR(85PLOOLRQ6HH
6ORYHQLD)DOOVIURP(FRQRPLF*UDFH6WUXJJOLQJWR$YHUWDb%DLORXW7KH
1HZ<RUN7LPHV*OREDO%XVLQHVV0D\
KWWSZZZQ\WLPHVFRPEXVLQHVVJOREDOLKW 
VORYHQLDKWPO"BU >@
:.LFNHUW75DQGPD/LLY56DYL3ROLWLFVRIILVFDOFRQVROLGD
WLRQ LQ (XURSH Db FRPSDUDWLYH DQDO\VLV ȊΖQWHUQDWLRQDO 5HYLHZ RI
$GPLQLVWUDWLYH6FLHQFHVȋSKWWSLWHPVZHEHVDGHHGX
LGJSΖ5$6ILVFDOFRQVROLGDWLRQLQ(XURSHFRQFOX
VLRQVGHFHPEHUSGI>@
437REHIDLULWQHHGVWREHDGGHGWKDWLQ6ORYHQLDWKHVWDUWRI
WKH FULVLV FRLQFLGHG ZLWK WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI Db ORQJUXQQLQJ
ZDJH UHIRUPDLPLQJDWGRLQJDZD\ZLWKGLVSDULWLHVDPRQJ LQGL
YLGXDORFFXSDWLRQDOJURXSVZLWKLQWKHSXEOLFVHFWRUZKLFKUHVXOW
HGLQUHODWLYHO\KLJKZDJHJURZWKLQERWKDQG$VIRUWKH
HQWLUH SHULRG VLQFH WKH RXWEUHDN RI WKH FULVLV KRZHYHU SXEOLF
servants saw their wages deteriorate under seven consecutive 
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DQGSDUWO\RYHUODSSLQJSD\DJUHHPHQWVPXFKIDVWHUWKDQZDJHVRI
HPSOR\HHV LQ WKH SULYDWH VHFWRU GLG 3XEOLF ZDJH DXVWHULW\ FRQ
VLVWHG RI SRVWSRQHPHQW VXVSHQVLRQ DQG HYHQ DEROLVKPHQW RI
UHJXODU ZDJH LQFUHDVHV SURPRWLRQV DQG SHUIRUPDQFH ERQXVHV
OLPLWDWLRQ RI SD\PHQWV IRU LQFUHDVHGZRUNORDG DQG ORZHULQJ RI
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:b (XURSLH URĝQLH U\]\NR Z\VWÇSLHQLD GHILF\WX PRF\
NRQLHF]Q\FKGR]DVSRNRMHQLDZbNDľG\PF]DVLHSRS\WXQD
HQHUJLÛHOHNWU\F]QÇ%UDNPRF\PRľHSRZRGRZDÉSU]HUZ\
Zb GRVWDZDFK HQHUJLL HOHNWU\F]QHM OXE RJUDQLF]DÉ SR]LRP
]DVLODQLD3U]\F]\QÇWHJRU\]\NDMHVWJĄµZQLHQLHGRSDVRZD
QLH HODVW\F]QRĝFL EORNµZ SURGXNF\MQ\FK Zb HOHNWURZQLDFK
NRQZHQFMRQDOQ\FK GR QRZ\FK Z\PRJµZ NWµUH SRMDZLĄ\
VLÛZbUH]XOWDFLHJZDĄWRZQHJRZ]URVWXZ\WZDU]DQLDHQHUJLL
]HļUµGHĄRGQDZLDOQ\FK2=(ZbV]F]HJµOQRĝFLZbHOHNWURZ
QLDFKZLDWURZ\FK Lb VĄRQHF]Q\FKNWµU\FKSURGXNFMD]DOHľ\
RGZDUXQNµZ SRJRGRZ\FK 5R]ZLÇ]DQLD SR]ZDODMÇFH HOL
PLQRZDÉWRU\]\NRVWDMÇVLÛZbRVWDWQLPRNUHVLHFRUD]F]Û
ĝFLHMSU]HGPLRWHPLQWHQV\ZQ\FKG\VNXVMLZbNUÛJDFKEUDQ
ľ\HOHNWURHQHUJHW\F]QHMLb]DLQWHUHVRZDQLDXVWDZRGDZFµZ
-HVW WR VSRZRGRZDQH X]DVDGQLRQÇ REDZÇ Rb SU]\V]ĄRĝÉ
NUDMRZ\FKV\VWHPµZHOHNWURHQHUJHW\F]Q\FK.6(-HGQ\P
]b SURSRQRZDQ\FK UR]ZLÇ]DĆ MHVW XWZRU]HQLH Zb PLHMVFH
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